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INLEIDING 
In het najaar van 1969 maakten drie medewerkers van de afdeling 
Streekonderzoek van het L E I., ni. ir A.L.G.M Bauwens, i r P van der 
Linden en drs.C.J.M Spierings een studiereis naar West-Duits land. Het 
reisprogramma werd opgesteld in overleg met ir .M.C .van Hameien, 
lahdbouwattaché aan de Nederlandse Ambassade in Bonn. Bezocht werden 
achtereenvolgens 1) : 
- De "Forschungsgesellschaft für Agrarpolitik und Agrarsoziologie" in 
Bonn. 
- Het "Institut für Agrarsoziologie" in Giessen, waar ook met medewer-
kers van enkele andere instituten werd gesproken. 
- Het "Institut für Ländliche Strukturforschung" in Frankfurt. 
- De "Arbeitsgemeinschaft zur Verbesserung der Agrarstruktur in 
Hessen" (A.V.A.) in Wiesbaden. 
- De "Agrarsoziale Gesellschaft" in Göttingen. 
Het doel van de studiereis was informatie te verkrijgen ovèr de ont-
wikkeling van de agrarische beroepsbevolking en van het aantal agra-
rische beroepsbevolking en van het aantal agrarische bedrijven, de ex-
ploitatie van het landbouwbedrijf als nevenberoep, de regionale ontwikke-
lingen en het regionale beleid, alsmede over het onderzoek naar deze on-
derwerpen. Tevens is enige aandacht geschonken aan de methodische en 
technische aspecten van het sociaal-economisch onderzoek. 
Een deel van de ervaringen, opgedaan bij deze studiereis, is beknopt 
in dit rapport neergelegd. Het gaat hier uiteraard om onderwerpen, waar-
voor in wat ruimere kring belangstelling wordt verondersteld. Het ver-
slag was begin 1970 in concept gereed en intern binnen het L.E.I. ver-
spreid. Door drukke werkzaamheden is er een aanzienlijke vertraging 
opgetreden in het definitief gereed maken van het verslag. Desondanks 
leek verspreiding op wat ruimere schaal nuttig. 
1) Voor een meer uitvoerig overzicht zie bijlage 1. 
HOOFDSTUK I 
ENKELE GEGEVENS VAN DE BEZOCHTE ONDERZOEKINSTITUTEN EN 
INSTELLINGEN 
§ 1. F o r s c h u n g s g e s e l l s c h a f t f ü r A g r a r p o l i t i k und 
A g r a r S o z i o l o g i e in B o n n 
Doel van de Forschungsgesellschaft is economische en sociale pro-
blemen van de landbouw en van het platteland te belichten en door weten-
schappelijk onderzoek te verduidelijken. 
De Forschungsgesellschaft bestaat uit een bestuur (voorzitter prof. 
Niehaus, plv. voorzitter prof .Kotter; 7 leden), een curatorium (7 leden), 
Geschäftsführung (beheer) (o.l.v. Van Deenen met 6 wetenschappelijk 
medewerkers). 
Bij het werk van de Forschungsgesellschaft kunnen de volgende on-
derscheidingen worden gemaakt: 
- Gezamenlijke aanpak van de aangesloten instituten. 
- Themata van de Forschungsstelle der Forschungsgesellschaft. 
- Onderwerpen van het werkcomité "Distributionswege der landwirt-
schaftlicher Produkte". 
- Werk van de afdeling documentatie voor Agrarpolitik, landwirtschaft-
liches Marktwesen en plattelandssociologie. 
Een aantal themata van de Forschungsstelle zijn o.a.: 
- Methodische en organisatorische voorbereiding van onderzoek, coör-
dinatie (volgens dr .Van Deenen toch wel het belangrijkste werkterrein) 
en analyse van onderzoek van meewerkende instituten. 
- Uitvoering van eigen onderzoek evenals dat in overeenstemming met 
dat van het B.M.L. en afzonderlijke deelstaten. 
- Het ontwerpen en uitgeven van kartografisch werk. 
- Contacten onderhouden met binnen- en buitenlandse instituten. 
De Forschungsgesellschaft verricht onderzoek naar : moderne ont-
wikkelingen in de voedselvoorziening voor producenten en consumenten; 
onderzoek op het terrein van de z.g. Euregio, nl . naar functies van ge-
bieden over de landsgrenzen, zoals in Oost-Nederland en Baumwoll-
s t rasse (textielgebied in West-Münsterland), Belgisch- en Nederlands-
Limburg en het aangrenzende Duitse gebied; gegevens verzamelen over 
het levensniveau in het kader van een z.g. Vorplanung (Wittlicher Tal); 
sociologische, economische en "agrarpolitische" aspecten van de behan-
deling van belastingen van de verkoop van landbouwgronden, e.d. 
Enkele onderzoekingen van de Forschungsstelle zijn: onderzoek t.b.v. 
de voorbereiding van ruilverkavelingen en planologische maatregelen, de 
z.g. "agrarstrukturelle Vor-(Fach-)planung", onderzoek naar de infra-
structuur , sociale dienstverlening in grensgebieden, de sociaal-econo-
mische positie van plattelandsvrouwen, het plattelandsgezin, sociale en 
economische bestemmingen van de z.g. Sozialbrache, voorcalculatie van 
de produktie van melk en melkprodukten in de E.E.G.-landen, enz. Ver-
der houdt de Forschungsstelle zich bezig met standaard-computer-pro-
gramma's voor de uitwerking van gegevens van omvangrijke aard. 
De Forschungsgesellschaft wordt gefinancierd door de Bondsrege-
ring en de afzonderlijke deelstaten. Bij de door de Forschungsgesell-
schaft uitgevoerde onderzoekingen zijn in totaal 56 personen betrokken; 
49 daarvan zijn hoogleraar. 
§ 2. I n s t i t u t f ü r A g r a r s o z i o l o g i e in G i e s s e n 
In Giessen werd een gesprek gevoerd met prof.H.Kotter, directeur 
van het "Institut für Agrarsoziologie" en een van zijn medewerkers 
(dr.Wagner), alsmede met medewerkers van het "Institut für Agrarpoli-
tik und landwirtschaftliches Marktwesen" (dr.Besch), van het "Institut 
für ländliches Genossenschaftwesen" (dr.Fragner) en het "Institut für 
landwirtschaftliche Betriebslehre" (dr.Leupolt). Deze instituten zijn af-
delingen van de landbouwkundige faculteit van de Justus Liebig Universi-
teit in Giessen. 
Het "Institut für Agrarsoziologie" hield zich bezig met onderzoekin-
gen naar de afzetbindingen, de contractproduktie en de integratie; naar 
de ter t iäre functies van de landbouw, waarbij aandacht werd besteed aan 
de recreat ie als inkomensbron van de landbouwer en naar de problema-
tiek van de z.g. "Sozialbrache". In Indonesië wordt een onderzoek ver-
richt naar de "innovation" in de landbouw. 
Verder was in de omgeving van Giessen een onderzoek in uitvoering 
naar de beroepsverandering door boeren. Uit de eerste voorlopige resul -
taten van dit onderzoek bleek, dat niet zozeer de "Druck"-factoren van 
betekenis waren, maar dat veel meer de zuigkracht, de "Sog", van de 
niet-agrarische werkgelegenheid de overheersende factor was bij de be-
roepsverandering. Hierbij was er echter wel enig verschil tussen de in 
de nabijheid van de steden en de verder weg gelegen gebieden. De onder-
zoeker (dr.Wagner) was van mening, dat, wanneer er buiten de landbouw 
goede beroepsmatige ontplooiingsmogelijkheden aanwezig zijn, de kans 
op een dubbelberoep en daarmee een aanzet voor een volledige beroeps-
verandering, tamelijk groot i s . 
Het "Institut für Agrarpolitik und landwirtschaftliches Marktwesen" 
houdt zich bezig met macro-economische problemen in de landbouw. 
Hierbij zijn twee punten van belang. In de eerste plaats is dat de ver-
vlechting, in het bijzonder de marktvervlechting, van de landbouw in het 
economische leven. Ten aanzien van de Nebenerwerbsbetriebë kan men 
dan nagaan, welke de afzetkanalen en -mogelijkheden zijn. Verder is van 
belang de regionale ontwikkeling met een accent op de mobiliteit van de 
produktiefactoren, nl. in het kader van het regionaal-economische be-
leid. Men poogt te komen tot een kosten-baten analyse (waarin is opge-
nomen : Aufstockung, sanering, enz.) van de agrarische structuur. 
Het "Institut für landwirtschaftliche Betriebslehre" houdt zich bezig 
met de bedrijfseconomische aspecten van het voorbereidende onderzoek 
t.b.v. de verbetering van de agrarische structuur, met name in ruilver-
kavelingen en de z.g. "Regionalplanning" in het kader van de ruimtelijke 
ordening. Na het vaststellen van de huidige situatie in de landbouw ("Be-
standsaufnahme") worden voor de toekomst modellen opgesteld, geba-
seerd op inkomen, minimale bedrijfsomvang e.d. Op deze wijze kan aan 
de hand van een z.g. ontwikke lings index de afstand worden aangegeven 
tussen de feitelijke en de geprojecteerde situatie. Als derde fase zou er 
nog een integratie moeten komen, waarbij in een interdisciplinaire aan-
pak een aantal variabelen in een z.g. simulatiemodel zouden moeten wor-
den ingebouwd. Deze fase is echter nog niet gerealiseerd, hoewel reeds 
enkele pogingen zijn gedaan. Het resultaat hiervan vond men niet onbe-
vredigend. 
§ 3 . I n s t i t u t f ü r l ä n d l i c h e S t r u k t u r f o r s c h u n g in F r a n k -
f u r t 
Het huidige "Institut für ländliche Strukturforschung" werd gesticht 
in 1956. Iii die tijd begon de toenmalige minister van landbouw in Bonn, 
Lübke, met zijn programma voor de verbetering van de agrarische 
structuur. Men wilde de hiervoor noodzakelijke maatregelen baseren op 
wetenschappelijk onderzoek. Hiertoe werd de "Forschungsstelle für 
bäuerliche Familienwirtschaft" opgericht, waarvan prof.H.Priebe, hoog-
leraar aan de economische faculteit van de Johan Wolfgang Goethe Uni-
versiteit in Frankfurt de leider werd. Prof .Priebe had nl. enge contac-
ten met minister Lübke. Deelnemers in deze "Forschungsstelle" waren 
het Ministerie van Landbouw, het "Deutsche Bauernverband", het "Ver-
band der Industrieën", de banken in de agrarische sfeer e.a.; verder 
waren er persoonlijke leden. Opdrachten werden er verleend in het ka-
der van het programma van minister Lübke. 
In het begin van de jaren zestig kwamen er moeilijkheden met het 
"Deutsche Bauernverband". Dit was een gevolg van de positie bij en het 
standpunt over de E.E.G. van prof .Priebe. Het D.B.V., dat van mening 
was dat de E.E.G. nadelig was voor de Duitse landbouw, trad uit en 
probeerde, tevergeefs, het werk van het instituut lam te leggen. 
Het instituut, dat inmiddels van naam veranderd i s , heeft een uitge-
breid en gevarieerd onderzoekterrein, waarbij de meeste aandacht 
wordt besteed aan bedrijfseconomisch en sociaal-economisch onderzoek. 
Een aantal jaren geleden is een reeks publikaties uitgebracht, waarin 
voornamelijk op basis van bedrijfseconomische gegevens gepoogd is de 
economische stabiliteit van het "bäuerliche Familienbetrieb" aan te to-
nen. Verder werd een omvangrijk onderzoek verricht naar de ontwikke-
ling van de "Nebenberufliche Landbewirtschaftung" in West-Duitsland 
van 1949-1963 respectievelijk 1964. Hierbij zijn, zowel in de geïndus-
trialiseerde als in de niet-geïndustrialiseerde en ver van de stedelijke 
centra gelegen gebieden, de ontwikkelingen bij en de verschuivingen 
tussen de z.g. sociaal-economische categorieën bedrijven nagegaan. Bij 
dit onderzoek is verder o.a. aandacht besteed aan de combinaties van be-
roepen en inkomensbronnen, aan de gezinssamenstelling, de arbeidsbe-
zetting, het produktieplan, de bedrijfsorganisatie en de uitvoering van de 
werkzaamheden. 
Momenteel is o.m. een onderzoek in uitvoering naar de meest doel-
matige produktievormen. Hierbij wordt uitgegaan van de boekhoudingen 
van bedrijven, die als goed geleid bekend staan. Tevens wordt aandacht 
besteed aan de voorstellingen, die men heeft over de verdere ontwikke-
ling van het bedrijf. Op basis hiervan worden dynamische bedrijfsmodel-
len opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met veranderingen in de 
gezinssamenstelling en met mogelijkheden tot vergroting van de bedrijfs-
oppervlakte. Bij een in de deelstaat Nordhein-Westfalen uitgevoerd on-
derzoek zijn begrotingen opgesteld, waarna wordt nagegaan in hoeverre 
de plannen met betrekking tot de uitbreiding van de veredelingsproduk-
tie zijn gerealiseerd. De indruk tot nu toe was, dat vrij veel boeren hun 
plannen hadden kunnen uitvoeren. 
§ 4. A r b e i t s g e m e i n s c h a f t z u r V e r b e s s e r u n g d e r . A g r a r -
s t r u k t u r in H e s s e n ( A . V . A . ) t e W i e s b a d e n 
Doel van de A.V.A. is het streven naar verbetering van de agrarische 
structuur, nl . door het verschaffen van de wetenschappelijke grondsla-
gen aan het structuurbeleid, door uitvoering van voorbeeldmaatregelen 
en door het uitproberen van nieuwe ervaringen en bouwwijzen. Verder 
door structuurverbeterende maatregelen te stimuleren, zorg te dragen 
voor een gezamenlijke aanpak bij de ontwikkeling van landelijke gebieden 
op het niveau van de deelstaat "Bezirk", "Kreis" en "Ort", en tenslotte 
de verworven kennis te verbreden. Zij baseert zich bij deze taakstelling 
in sterke mate op empirisch onderzoek. 
Via deze taakstelling tracht men te bereiken : een verbetering van de 
eigendomsverhoudingen en verkaveling (via ruilverkaveling, dorpver-
nieuwing, Aufstockung, e.d.), van de arbeidsverhoudingen (via mechani-
satie van de afzonderlijke bedrijven, arbeidsverdeling, bedrijfsvereen-
voudiging, creatie van niet-agrarische arbeidsplaatsen, e.d.) en van de 
sociale verhoudingen (via verkeersontsluiting, Ortsplanning, Heim-
stättenbau, sociale en culturele ontsluiting, verbetering van de opleidin-
gen, enz.). 
De oorspronkelijk op de landbouw gerichte maatregelen zijn uitge-
kristalliseerd tot een integrale "Landentwicklung". Men wil komen tot 
een "gesamtwirtschaftliche Planung" bij de voorbereiding van het regio-
nale beleid, waarbij een sterke nadruk wordt gelegd op een aanpak van 
een groot gebied. Hiervoor is nodig een volledige ontwikkeling en steun 
van landelijke gebieden, wat bereikt kan worden door een integrale we-
tenschappelijke aanpak. Men stelt zich voor deze ontwikkeling te rea l i se -
ren met actieve medewerking van de bevolking in een dergelijk gebied. 
De algemene richtlijnen voor de A.V.A. worden door de ledenverga-
dering opgesteld en aan de volgende organen voorgelegd : 
- Het bestuur (5 leden, voorzitter Tröcher, minister van landbouw in 
Hessen). 
- Het curatorium (maximum 24 leden). 
- Een wetenschappelijke adviescommissie (mogen geen leden van de 
A.V.A. zijn; tegenwoordig 5 leden). 
- De "Geschäftstelle" (hierin culmineren de onderzoekaanvragen aan de 
A.V.A. gericht en de verdere bewerking door de A.V.A. 
De medewerkers van de A.V.A. kunnen t.b.v. onderzoek bijgestaan 
worden door een staf van specialisten van diverse wetenschappelijke in-
stituten (richtingen o.m. agrarische economie, bodemkunde, mechanisa-
tie en arbeidstechniek, tuinbouw, sociologie en sociale-economie, vreem-
delingenverkeer, statistiek, enz. en diverse Arbeidtskreise. 
Er zijn vier "Arbeitskreise", t.w. 
- Landwirtschaft (houdt zich bezig met algemene beleidsvragen m.b.t. 
landbouw, met bedrijfseconomische en landbouwtechnische problemen 
ter verbetering van agrarische structuur). Deze Arbeitskreis heeft als 
werkgroepen die van de "Nebenerwerbs"-landbouw, en die van evalua-
tie van regionale onderzoekingen (Jügenheim en Trendelburg). 
- Een tweede Arbeitskreis is die van de planning met een werkgroep van 
regionale planning. Deze richt zich op vragen omtrent de ruimtelijke 
ordening en omtrent regionaal-economische politiek ter verbetering 
van de agrarische structuur. 
- "Landwirtschaftliches Bauen" is de derde Arbeitskreis, welke poogt te 
komen tot ontwikkeling van nieuwe werk- en kostenbesparende rendabe-
le gebouwen voor het "Vollerwerbsbetrieb", voor "Nebenerwerbsbe-
triebe" en landarbeiderswoningen. 
- De laatste Arbeitskreis is die van de publikaties, verspreiding van 
brochures, vlugschriften e.d. 
Leden van de A.V.A. zijn o.a. Genossenschaften, zgn. "Siedlungs-
gesellschaften", industrie- en landbouworganisaties, kamers van koop-
handel en fabrieken, alsmede universiteiten en hogescholen. 
§ 5. A g r a r s o z i a l e G e s e l l s c h a f t ( A . S . G . ) in G ' ó t t i n g e n 
De A.S.G. kan in het kort worden omschreven als: een vereniging die 
zich tot doel stelt het behartigen van de belangen van de landbouw en wat 
daarmee samenhangt, door het beïnvloeden van het beleid. 
Hoewel de A.S.G. dus een in het beleidsvlak gelegen doel nastreeft is 
de A.S.G. niet partijgebonden. Onder de leden van de A.S.G. treft men dan 
ook vertegenwoordigers aan van vrijwel alle politieke partijen in West-
Duitsland. 
Behalve persoonlijke leden (en donateurs) kent de A.S.G. ook rechts-
personen als leden. Dit zijn o.m. banken, verzekeringsmaatschappijen, 
landbouwindustrieën, boerenbonden, landarbeidersbonden en zo meer . 
Al met al meer dan 1000 leden. 
Uit de contributie en donaties van deze leden wordt omstreeks de 
helft van de kosten van algemeen onderzoek en de algemene belangenbe-
hartiging gedekt. De andere, helft hiervan komt voor rekening van de 
Bondsregering en de Landsregeringen. Daarnaast worden opdrachten 
aanvaard voor onderzoek die dan volledig betaald moeten worden. Ge-
woonlijk zijn de opdrachtgevers overheidsinstellingen als de Bondsrege-
ring, z.g. "Siedlungsgesellschaften" en gemeenten. 
Voor het werk beschikt de A.S.G. momenteel over 8 wetenschappe-
lijke medewerkers(sters). Dit aantal is echter flexibel. Soms zijn het er 
15. De wetenschappelijke leiding berust bij dr .Friedrich Riemann, de 
zakelijke leiding ligt in handen van Ernst-Ulrich Schulze. Uit de leden 
wordt het bestuur gekozen, dat terzijde gestaan wordt door een curato-
rium. 
De beïnvloeding van het beleid vindt in eerste instantie plaats door 
het verstrekken van gerichte informatie aan "het" beleid. Aanvankelijk 
(van 1947-1952) leverde men alleen discussiestukken zonder daaraan 
voorafgaand onderzoek. Geleidelijk bleek het nodig een wetenschappe-
lijke basis te leggen voor de informatie. Na met één wetenschappelijk 
onderzoeker te zijn gestart heeft men nu dus een team van acht weten-
schappelijk medewerkers. 
De A.S.G. telt momenteel 5 werkgroepen. De werkgroepen bestaan 
uit leden van de A.S.G. Dezen geven regelmatig aan voor welke werk-
groepen ze belangstelling hebben en voor welke probleemcomplexen. 
Aan iedere werkgroep zijn een of meer wetenschappelijke medewerkers 
verbonden. Deze medewerkers verzorgen het secretariaat en zij ver-
richten tevens het onderzoek naar de problemen, die in de desbetreffen-
de werkgroep aan de orde zijn gesteld. 
Eens per jaar komen de werkgroepen bijeen, nl. in de najaars- of 
winterzitting van de A.S.G. Deze zittingen zijn alleen voor de leden van 
de A.S.G. De "Frühjahrstagung" is - op uitnodiging - ook voor anderen 
toegankelijk. 
De werkgroepen zijn ("Politik" te vertalen als : beleid) : 
1. Agr ar Strukturpolitik. 
2. Regionalpolitik. 
3. Betriebs- und Arbeits Verfassung. 
4. Sozialpolitik. 
5. Bildungspolitik. 
De werkgroep "Betriebs- und Arbeitsverfassung" houdt zich niet be-
zig met produktiemethoden en met de technische kant van de bedrijven, 
maar met meer algemene problemen als : bedri jfsoverdracht, samen-
werking tussen landbouwbedrijven, natuurlijke produktieomstandigheden, 
werknemers in de landbouw, economisch-sociale voorlichting, toekom-
stige bedrijfsontwikkeling e.d. 
Het (geografische) werkgebied van de groep "Regionalpolitik" omvat 
dat deel van het land, dat buiten de grote bevolkingsagglomeraties ligt 
(buiten de "Ballungsgebiete"). Dit houdt in dat ook kleinere steden en 
dorpen in de beschouwingen en het onderzoek worden betrokken. 
De werkgroep "Agrarstrukturpolitik" houdt zich o.m. bezig met de 
aanpassing van de produktie aan de vraag van de markt, de doeleinden 
van de "Agrarpolitik" en de "Agrarstrukturpolitik" en met het Leitbild 
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van het laatste aspect, de betekenis van de z.g. "überbetriebliche Zu-
sammenarbeit" in de toekomst, het "Leitbild" van de "Zuerwerbs- en 
Nebenerwerbsbetriebe", de structuurpolitiek in de toekomst en de her-
vorming van het agrarische recht. 
De werkgroep "Sozialpolitik" richt zich op onderwerpen als ziekte-
verzekering van de boer en zijn gezin (13% is niet verzekerd; resultaat 
van onderzoek), beroepsmatige omscholing in gebieden met veel kleine 
bedrijven, de "Alterssicherung" van meewerkende gezinsleden in de 
landbouw, ontwikkeling van de "Arbeitsverfassung" in de landbouw. 
De werkgroep "Bildungspolitik" tracht te komen tot een modelopzet 
van de z.g. "Gesamtschule" als een eigentijdse en aangepaste onderwijs-
vorm ten plattelande, waarin niet alleen het agrarisch vakonderwijs 
maar eveneens algemene vorming is opgenomen. Het wordt een belang-




DE OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE AGRARISCHE BEROEPS-
BEVOLKING 
§ 1. De a g r a r i s c h e b e r o e p s b e v o l k i n g 
Om enig inzicht te kunnen krijgen in de ontwikkeling van het aantal in 
de landbouw werkzame personen in West-Duitsland kan men zich base-
ren op twee soorten tellingen, nl. op de landbouwtellingen (om de twee 
jaar vindt de arbeidskrachtentelling plaats; de volgende in het boekjaar 
1969/70) en op de volks- en beroepstellingen (om de tien jaar gehouden; 
de volgende in 1970). De resultaten van beide soorten tellingen zijn ech-
ter niet onderling vergelijkbaar daar verschillende telkriteria worden 
gehanteerd. 
Voor een analyse van de ontwikkeling van de agrarische beroepsbe-
volking kunnen beide tellingen worden gebruikt. De volks- en beroepstel-
ling heeft het voordeel, dat vergelijkingen met de niet-agrarische sector 
mogelijk zijn. In de landbouwtellingen zitten onderwerpen die groten-
deels overeenkomen met onze meitellingen. 
Aantal arbeidskrachten 
Het aantal arbeidskrachten, dat in de landbouw werkzaam is, nam na 
1950 sterk af en bedroeg in 1968 - volgens voorlopige schattingen - on-
geveer 2,3 miljoen vaste en 1,1 miljoen tijdelijke arbeidskrachten (de 
laatste categorie daalde echter pas na 1957). 







leden ders taal 
4 380 000 
3 006 000 
2 137 000 
766 000 5146 000 
327 000 3 333 000 










450 000 1630 000 
286 000 1 549 000 
121000 1140 000 
1) Voorlopige schatting. 
Daling van de arbeidskrachten heeft zich bij de diverse categorieën 
voorgedaan. T.a.v. de vaste arbeidskrachten daalde het aantal meewer-
kende gezinsleden met ruim 2 miljoen, het aantal arbeiders met ruim 
een half miljoen (in 1968 resp. 50% en 75% minder ten opzichte van 1950). 
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Het aantal tijdelijk meewerkende gezinsleden verminderde pas na 1960 
en dan nog betrekkelijk weinig (ongeveer 200 000) ; de daling van de tijde-
lijk op het bedrijf werkzame arbeiders lag procentueel aanmerkelijk ho-
ger en was bijna even sterk als van de vaste arbeiders. 
Het aantal volledig op het bedrijf werkzame gezinsleden nam in 1967/ 
68 t.o.v. het jaar daarvoor met + 76 000 oftewel 3,6% af. De daling is het 
sterkst op de bedrijven beneden 10 ha (6%) en begint in toenemende mate 
(een voorlopige schatting wijst op + 3%) betrekking te krijgen op die van 
10 tot 20 ha; op de bedrijven boven 20 ha is een lichte toeneming van ge-
zinsarbeidskrachten waargenomen. Over het algemeen is echter sprake 
van een dalende arbeidsbezetting per bedrijf en per ha. 
Bedrij f shoofden 
De leeftijdsopbouw van de bedrij f shoofden is de laatste tien jaar aan-
merkelijk verbeterd. Was in 1956 slechts 25% jonger dan 45 jaar, in 1966 
was dit opgelopen tot 41% hetgeen als een vrij normaal cijfer kan worden 
beschouwd. Verder was in 1956 16% en in 1966 9% ouder dan 65 jaar; of 
in aantal uitgedrukt: gedaald van 152 000 tot 59 000. 
Men verwacht voor de naaste toekomst een verdere verbetering van 
de leeftijdsopbouw, o.m. als gevolg van de invoering van een zgn. Land-
abgaberente als aanvulling op het Altersgeld. De "Landabgaberente" is 
een maandelijkse uitkering voor boeren die ze ontvangen als ze hun hele 
bedrijf verkopen of voor langere tijd verpachten. Deze uitkering bedraagt 
DM 275 per maand voor gehuwden en DM 180 voor ongehuwden. Sinds 
1957 is de "Altergesetz" voor boeren van kracht die beoogt aan de boe-
ren, die na hun 65e jaar hun zelfstandige bedrijfsuitoefening staken, een 
pensioen toe te kennen. Elk bedrijf is hiervoor premieplichtig. Deze wet 
was de eerste algemene pensioenwet voor zelfstandigen in Duitsland. 
Voor boeren is het de enige algemene pensioenvorm, want ook nu nog 
zijn e r weinig eigen oudedagsvoorzieningen. Met deze wet probeert men 
te bereiken, dat het bedrijfshoofd tijdig van zijn bedrijf afstand doet. Het 
z.g. "Altersgeld" bedraagt DM 175 per maand voor gehuwden en DM 115 
voor ongehuwden. In 1969 betaalden 753 000 boeren premie, terwijl er 
294 000 een uitkering ontvingen. 
Meewerkende vrouwen 
Een aanzienlijk aantal van de meewerkende gezinsleden bestaat uit 
vrouwen. In 1967/68 was dit voor de vaste arbeidskrachten onder de ge-
zinsleden 60% (overwegend echtgenoten) en onder het vreemde personeel 
30%; wat de tijdelijke arbeidskrachten betreft bedroeg dit resp.32% en 
60% (zie tabel 2 blz. 14). Dat deze percentages zo hoog liggen, hangt me-
de samen met de omstandigheid dat op de kleine bedrijven (Nebener-
werbsbetriebe) de vrouw het werk verricht. 
De afgelopen decennia had de vermindering van de arbeidskrachten 
ongeveer gelijkmatig betrekking op beide geslachten. De verwachting is 
dat, hoewel momenteel het percentage vrouwen in de landbouw tamelijk 
hoog ligt, in de komende tien à twintig jaar sprake zal zijn van een vrij 
sterke afneming. 
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Tabel 2. Mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten in de landbouw op 
bedrijven > 0,5 ha 1967/68 
Arbe idskrach ten 
Vas te a rbe idsk rach ten : 
gez ins leden 
a r b e i d e r s 
Tijdel i jke a rbe idsk rach ten : 
gez ins leden 























Het percentage gezinnen met kinderen beneden 14 jaar ligt nogal hoog 
(60%) en zal vermoedelijk nog wel verder stijgen. Het korter worden van 
de generatieafstand, teweeggebracht door het feit dat de jongelui niet 
meer zo lang met trouwen wachten, zal tot gevolg hebben dat het aantal 
bedrijven waarop drie generaties voorkomen, relatief zal toenemen. Een 
situatie welke mede in de hand wordt gewerkt door de betrekkelijk lage 
pensioenuitkering in het kader van het "Altergesetz". 
Medewerkende gezinsleden 
De vermindering van het aantal gezinsarbeidskrachten heeft tot nu toe 
vooral betrekking gehad op de meewerkende gezinsleden. Er was sprake 
van een arbeidsoverschot en wel zodanig, dat de procentuele verdeling 
van het aantal bedrijven er niet wezenlijk door is veranderd. Prof.Kötter 
verwacht, dat het meewerken van gezinsleden in een tamelijk vlot tempo 
zal verminderen, voor zover het tenminste niet gaat om "Hoferben" of 
"Altenteiler". Het zgn. "Altenteil" van de woning is een zelfstandig on-
derdeel van twee of drie kamers, en bedoeld als mogelijkheid voor het in-
wonen van ouders of andere familieleden. 
Meewerkende zoons 
Tot voor kort was het min of meer gewoonte, dat boerenzoons tot 18-
à 20-jarige leeftijd op het bedrijf meewerkten en pas dan overgingen naar 
een ander beroep. Een bewust streven naar bevordering van afvloeiing 
van boerenzoons is eigenlijk nooit aanwezig geweest. Men heeft in Duits-
land de kwestie van de boerenzoons nooit zozeer als een probleem gezien 
In de tellingen zijn dan ook geen aparte cijfers over deze groep bekend. 
Zij zijn ondergebracht bij de meewerkende "Familienangehörigen". Ge-
gevens over opvolging ontbreken, hetgeen in het licht van het bestaande 
"Anerbenrecht" ook niet zo verwonderlijk i s . Trouwens, bij een situatie 
van drie generaties op één bedrijf zal het vrij moeilijk zijn om uit te ma-
ken wie nu de meewerkende zoons zijn. 
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Arbeiders 
Bedroeg het aantal vaste arbeiders in 1950/51 766 000, in 1960/61 was 
dit 327 000 en in 1967/68 nog 183 000. In iets meer dan 15 jaar dus een 
afneming van ruim een half miljoen. In 1966/67 waren 201000 vaste a r -
beiders op 98 400 bedrijven werkzaam, een jaar later nog 183 000 op 
90 000 bedrijven; dit komt neer op een daling van ongeveer 9%. Deze da-
ling sloeg op alle bedrijfsgrootteklassen, maar vooral op die tussen 10 en 
50 ha. 
Ook het aantal tijdelijke arbeiders liep sterk terug; van 450 000 in 
1950/51 via 286 000 in 1960/61 tot 121000 in 1967/68. Door de toenemen-
de mechanisatie is er geen grote behoefte aan ongeschoolde landarbei-
ders; de daling houdt hier verband mee. Een consequentie van een en an-
der i s een relatieve toeneming van het aantal geschoolde landarbeiders. 
Momenteel bestaat + 9% van de vaste arbeidskrachten uit landarbeiders. 
We zien dus dat ten aanzien van de categorie van de bedrijfshoofden 
duidelijk sprake is van een verjonging; een tendentie welke waarschijn-
lijk in de komende jaren nog verder zal doorzetten. In zijn totaliteit be-
zien blijkt de afvloeiing echter voornamelijk betrekking te hebben gehad 
op jongere arbeidskrachten. Op de kleine bedrijven zal doorgaans geen 
plaats zijn voor meerdere arbeidskrachten. Een gevolg daarvan kan zijn, 
dat de zoon-opvolger tijdelijk elders gaat werken, nl. al dan niet op een 
landbouwbedrijf (als praktijktijd, e.d.). Daar kan nog bijkomen, dat erbij 
de jonge generatie weinig animo zal bestaan voor het beroep van landar-
beider of voor boer met een klein bedrijf. 
Door deze verschuivingen naar de oudere leeftijdsklassen zal de in de 
landbouw werkzame bevolking in de komende decennia evenwel aanzien-
lijk verminderen. De invoering van de "Landabgaberente" en het "Alters-
geld" kan deze ontwikkeling wellicht nog versnellen. 
Prognose 
Over de omvang en de samenstelling van de agrarische beroepsbevol-
king worden vrijwel geen prognoses gemaakt. Voor zover dit wel plaats-
vindt baseert men zich meestal op ontwikkelingen in de bedrij f sgrootte-
structuur. Als berekeningstechniek hanteert men veelal die van de exploi-
tatie, hoewel men ook wel het Fingerspitzengefühl laat meespelen. Voor 
een adequate analyse zijn geen goede statistieken voorhanden, bijvoor-
beeld over de leeftijdsverdeling, de opvolgingssituatie, e.d. 
Men is het er over het algemeen wel over eens dat prognoses van be-
lang zijn, zowel vanwege de kwantitatieve resultaten als de erin opgeno-
men ontwikkelingstendenties. In het kader van de regionale structuurpoli-
tiek en de sociale politiek heeft Prof.Schiller een dergelijk plan opge-
steld met een daarbij behorende kostencalculatie. Daarbij gaat hij ervan 
uit, dat in 1980 van de in de landbouw werkzamen 75% of meer van het 
z.g. doorsnee-inkomen bereiken. Een gevolg hiervan zou zijn, dat in de 
komende tien jaar voor ongeveer een miljoen personen werk buiten de 
landbouw gezocht zal dienen te worden. Met nog een aantal andere maat-
regelen (verbetering van de infrastructuur, industrievestiging op cen-
traal gelegen plaatsen, e.d.) worden de totale kosten geschat op DM 330 
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miljoen. 
Het zal duidelijk zijn, dat er in regionaal opzicht talrijke verschillen 
aanwezig kunnen zijn. Ten aanzien van de leeftijd zijn reeds flinke ver-
schilpunten geconstateerd, vooral in de groep beneden 45 jaar De indruk 
bestaat, dat gebieden met betere structurele voorwaarden naar verhou-
ding meer jonge bedrij f shoo f den hebben dan de achtergebleven gebieden. 
§ 2. B e r o e p s k e u z e 
Aan het onderwerp beroepskeuze is in Duitsland - in tegenstelling tot 
andere Westerse landen - weinig aandacht geschonken. Het boerenzoons-
vraagstuk is daar niet als probleem gezien (geen aparte vermelding bij 
de landbouwtellingen; "Anerbenrecht", enz.) De belangstelling voor het 
vraagstuk van de beroepskeuze is pas de laatste vijf jaar aanwezig. 
Voornamelijk de jongere meewerkende gezinsleden zijn uit de land-
bouw afgevloeid, in het bijzonder die van de kleine(re) bedrijven. De ani-
mo van de jonge generatie gaat niet direct uit naar het beroep van land-
arbeider of boer met een klein bedrijf, o.a. door de aard van het werk, 
het inkomen, het prestige. Een en ander heeft consequenties t.a.v. het aan-
tal bedrijven, o.a. op de categorie van de Nebenerwerbsbetriebe Van de-
genen die al een dergelijk bedrijf hebben verwacht men, dat zij het be-
drijf geheel of grotendeels zullen aanhouden. Bij de boerenzoons, die nog 
niet tot een afgeronde keuze van hun beroep zijn gekomen, kunnen waar-
den en aspiraties (bijvoorbeeld de houding t.o.v. vrije tijd en vakantie, 
werktijden, werkomstandigheden, inkomen) van een aard zijn die hen nau-
welijks of niet doen appelleren aan die van de agrarische sfeer. Over het 
algemeen zal de boerenzoon, die werkzaam is in een niet-agrarisch be-
roep, niet terugkeren naar het ouderlijke bedrijf. Een uitzondering kan 
echter gelegen zijn in een situatie waarbij de zoon het bedrijf overneemt 
omdat zijn vader wegens ouderdom het werk op het bedrijf niet meer aan 
kan. Volgens Prof.Kötter i s het dan ook zeer gewenst onderzoek te ver-
richten naar de beroepskansen van de agrarische en plattelands jeugd, en 
daarbij ook de omscholing van volwassenen, i.c beroepsveranderaars, te 
betrekken. 
De A.S.G. heeft een werkgroep, die zich bezighoudt met "Bildungspo-
litik"; deze richt zich o.m. op het onderwijs ten plattelande. Het gaat 
daarbij niet alleen om verbetering van de opleiding van jeugdige boeren-
zoons, men wil eveneens komen tot een schoolsysteem dat naast een vak-
opleiding (niet enkel agrarisch) algemene vorming omvat. De zgn.Gesamt-
schule - tot op zekere hoogte vergelijkbaar met de scholengemeenschap 
in Nederland - fungeert als een na te streven model en omvat: Haupt-
schule, Berufsvorschule, Realschule en Mittelstufe van het gymnasium. 
Er is een discussie gaande m.b.t. de doelstellingen, waarbij men van me-
ning is dat het "Bildungswesen" een bijdrage kan leveren in de ontwikke-
ling van plattelandsgebieden. 
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§ 3 . B e r o e p s v e r a n d e r i n g 
De vermindering van het aantal in de landbouw werkzame personen is 
niet zozeer een gevolg geweest van beroepsverandering, maar veel meer 
van beroepsbeëindiging (ziekte, ouderdom, overlijden, geringere toetre-
ding, etc.). In de landbouwtellingen bestaan geen aparte cijfers over be-
drijfshoofden, meewerkende zoons e.d. Mede daardoor is het niet moge-
lijk de omvang van het verschijnsel beroepsverandering te analyseren; 
bijgevolg is men vooral aangewezen op empirisch onderzoek. Uit enkele 
onderzoekingen is min of meer naar voren gekomen, dat het proces van 
beroepsverandering in de komende jaren zich zal voortzetten, misschien 
wat sterker dan voorheen het geval was, bijvoorbeeld door de opleving van 
de conjunctuur. 
In de regel keren de gezinsarbeidskrachten, die buiten de landbouw 
zijn gaan werken, niet meer in het vroegere agrarische hoofdberoep te -
rug, hoewel ze doorgaans tot zekere hoogte nog wel aan het bedrijf ter be-
schikking staan. Een uitzondering hierop vormen evenwel de boerenzoons 
die, als hun vader helemaal met boeren ophoudt, als opvolger een volle-
dige dagtaak hebben op de boerderij na eerst tijdelijk een niet-agrarisch 
beroep te hebben uitgeoefend. Een en ander staat dus in verband met de 
generatiewisseling, en zal zich m.n. voordoen op de bedrijven waar voor 
meerdere arbeidskrachten geen volledig emplooi is te vinden. 
Over het algemeen heeft men de indruk, dat beroepsverandering relatief 
veel meer betrekking heeft op de categorie van de meewerkende zoons 
dan op de bedrijfshoofden. De jonge generatie heeft meestal een voorkeur 
voor een eenmalige en definitieve keuze en zal doorgaans niet naar een 
dubbel beroep streven, hoewel - zoals reeds is opgemerkt - uitzonderin-
gen nogal eens voorkomen. Men heeft verder de indruk dat overgang naar 
een niet-agrarisch beroep bij de bedrijfshoofden veelal plaatsvindt voor 
het veertigste jaar. Dit hangt o.a. samen met de geringe vraag naar oude-
re arbeidskrachten in de industriële en dienstensector en met de moge-
lijkheid een - zij het beperkt - pensioen te krijgen. 
De kans op een dubbel beroep is echter aanwezig, zeker wanneer er 
buiten de landbouw beperkte kansen zijn, ni. in de vorm van een uurloon 
dat niet optimaal is (bijvoorbeeld een paar mark lager ligt dan van een 
geschoold arbeider) waardoor men behoefte heeft aan een via de land-
bouw bereikbaar aanvullend inkomen. Daarbij zijn enige verschilpunten 
geconstateerd tussen degenen die kort bij of ver van de stad woonachtig 
zijn. Een vrij sterk ingewortelde houding is die van het aanhouden van de 
grond; men doet daar niet graag afstand van. Dit vergemakkelijkt het ver-
krijgen van een aanvullend inkomen. Een en ander geldt zowel voor de 
bedrijfshoofden als voor de landarbeiders met een stukje grond. Bij de 
landarbeiders komt evenwel relatief meer beroepsverandering voor dan 
onder de boeren. 
De redenen en motieven van beroepsverandering geven hiervoor min 
of meer een verklaring. De beroepsovergang ligt nl s terker in de sfeer 
van "Sog" dan "Druck". Prof. Kotter voegt daaraan als nadere detaille-
t ring toe, dat bij de boeren het accent meer ligt bij "Sog" (uitgeoefend 
door de alternatieve, doorgaans niet-agrarische werkgelegenheid) en bij 
i de landarbeiders meer op "Druck" (vanuit de landbouw als arbeidsover-
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schot). 
T.a.v. beroepsverandering kan men dezelfde tendensen als in Neder-
land onderscheiden; het eerst zijn de landarbeiders in sterke mate afge-
vloeid; vervolgens de gezinsarbeidskrachten, wat grotendeels betrekking 
had op de meewerkende zoons en ten dele ook op de dochters; tenslotte 
de bedrijfshoofden, mede onder de sterke invloed een inkomen te hebben 
als de arbeiders in de industrie. Het verschijnsel heeft tot nu toe te ma-
ken met de kleine bedrijven; dit heeft gevolgen op de bedrij f sgrootte-
structuur met betrekking tot beroepsmatige en sociale veranderingen. 
Volgens Prof. Kotter zijn twee vragen zeer interessant en dienen cen-
traal te staan. Hoe voltrekt zich het opgeven van een bedrijf? Welke fac-
toren zijn hierop van invloed? Uit een door de A.S.G in 1961 uitgevoerd 
onderzoek 1) in 170 gemeenten in de periode 1949-1960 is gebleken, dat 
van de oorspronkelijk ruim 13 000 bedrijven er ongeveer 4400 zijn opge-
heven. Meestal (90%) ging het om bedrijven, die kleiner waren dan 5 ha. 
Als redenen zijn hiervoor economische en persoonlijke gronden aan te 
geven. Slechts zelden werd grond verkocht, meestal nam de verpachter 
het land weer terug, soms verpachtte men zelf het land. Uit een nog lo-
pend onderzoek van de A.S.G. 2) blijkt, dat slechts 6% van de boeren met 
een klein bedrijf (beneden 15 ha) bereid zou zijn een nlet-agrarisch be-
roep uit te oefenen, 25% voelt zich voor beroepsverandering te oud of niet 
gezond genoeg, 4% zei niet van beroep te kunnen veranderen, omdat men 
in de omgeving geen arbeidsplaats zag, 26% zei niet van beroep te willen 
veranderen; de overigen geven gronden van zeer uiteenlopende aard aan 
om beroepsverandering af te wijzen. Indien er buiten de landbouw een ho-
ger inkomen verkregen zou worden dan zou ongeveer een vierde geneigd 
zijn met boeren te willen ophouden. 
Het proces van beroepsveranderi ig speelt zich vaak af in etappen, nl. 
van "Haupterwerb" via "Zuerwerb" naar "Nebenerwerb" om te eindigen 
naar een niet-agrarisch beroep zonder meer. Waar het proces echter in 
concreto niet verder zal gaan, hangt af van de geschiktheid van de alter-
natieve arbeidsplaats. 
Een gevolg van beroepsverandering kan zijn het in meerdere mate 
leeglopen van het dorp. De mensen gaan daarheen waarde werkgelegen-
heid ligt. Men staat dan voor de moeilijkheid hoe hierin verandering te bren-
gen, welke mogelijkheden aan te grijpen op welk tijdstip, welke doeleinden 
na te streven, e.d. (Dorferneuerung) 
Sinds 1967 bestaat de zgn. BAVAV,een afkorting voor "Bundesanstalt 
für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung".Deze houdt zich 
bezig met de omscholing van volwassenen en met de opleiding van de jon-
geren.Het succes hiervan is tot op heden niet zo erg groot geweest. Feit 
i s ook,dat de omscholing slechts traag op gang komt; aan planning en 
coördinatie blijkt een tamelijk grote behoefte te bestaan. 3) Problemen 
1) F.Riemann: Grösse und Verbleib aufgelöster landwirtschaftlicher 
Kleinbetriebe.in Berichte über Landwirdschaft, juni 1962,p.244-291. 
2) A S G. : Die Meinung der Landwirte zur zukünftigen Entwicklung ihrer 
Betriebe und ihrer Berufstätigkeit, Göttingen, 1969. 
3) W.Wangler: Die Einstellung zur beruflichen Umschulung aus der Land-
wirtschaft, Göttingen, 1969 (publikatie nr.8, van de A.S.G.). 
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die zich kunnen voordoen zijn: de uitkering tijdens de leeftijd, begelei-
ding in de eerste tijd na de omscholing, het vinden van een geschikte ar-
beidsplaats, e.d. 
De sterkste veranderingen ten aanzien van de beroepsovergang zijn te 
verwachten in de grootteklassen van 10 tot 20 ha. De neiging om van be-
roep te veranderen zal, bij ontoereikende inkomens, groter zijn naarma-
te de industriële ontwikkeling verder is voortgeschreden. De omvang en 
de mate van de ontwikkelingen zijn mede afhankelijk van wat er ter 




HET AANTAL BEDRIJVEN EN DE INDELING IN Z.G. SOCIAAL-ECO-
NOMISCHE CATEGORIEéN 
Bij de bestudering van het aantal agrarische bedrijven en van de in-
deling in z.g. sociaal-economische categorieën dient men erop bedacht 
te zijn, dat men in West-Duitsland hierbij veelal anders tewerk gaat 
dan in Nederland. Er worden nl . andere indelingscriteria toegepast dan 
bij de landbouwtellingen van het C.B.S. en bij de onderzoekingen van de 
afdeling Streekonderzoek. Bovendien dient men er rekening mee te hou-
den, dat zowel feitelijke, positieve, als normatieve indelingscriteria 
worden gehanteerd, resulterende in een indeling die niet altijd water-
dicht i s . Ook wordt niet steeds dezelfde indeling toegepast. 
i l . D e i n d e l i n g i n d e z . g . " G r ü n e B e r i c h t e " 
Een belangrijk element bij de indeling van bedrijven in de Westduitse 
landbouw is het concept van het z.g. "Vollerwerbsbetrieb". In het "Grüne 
Bericht" van 1967 worden als "Vollerwerbsbetrieb" beschouwd die be -
drijven , die op basis van hun grootte en gesteldheid de boerengezinnen 
een voldoende inkomen uit de landbouw k u n n e n garanderen. Wat on-
der een "voldoende inkomen" wordt verstaan wordt niet aangegeven, 
maar uit andere publikaties en uit gesprekken tijdens de studiereis 
blijkt, dat het hier gaat om het z.g. pari taire inkomen van het "boeren-
gezinsbedrijf" ("bäuerliche Familienbetrieb"). Het "boerengezinsbedrijf" 
is in 1956 door de "Ausschuss zur Verbesserung der Agrarstruktur" 
omschreven als een bedrijf, dat een landbouwersgezin met twee vol-
waardige arbeidskrachten voldoende werkgelegenheid en een passend in-
komen, alleen uit de landbouw, k a n bieden. 
In het "Grüne Bericht" van 1968 en ook in dat van 1969 wordt dezelf-
de indelingsprocedure toegepast, maar wordt het "Vollerwerbsbetrieb" 
enigszins anders gedefinieerd. Het "Vollerwerbsbetrieb" is dan een be-
drijf, dat als hoofdberoep wordt geëxploiteerd en waaruit het boerenge-
zin , alleen of uitsluitend uit de landbouw 1), zijn levensonderhoud b e -
t r e k t . Deze formulering wijst op een indelingscriterium, dat van de 
feitelijke situatie uitgaat. Uit de omschrijving van de andere groepen 
kan echter worden opgemaakt, dat ook hier bij het "Vollerwerbsbetrieb" 
gesproken moet worden van een k u n n e n . 
Als "Zuerwerbsbetriebe" worden - in het "Grüne Bericht 1969 - nl. 
die bedrijven aangeduid, die het economisch bestaan van het bedrijf 
1) Inclusief tuinbouw e.d. 
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principieel niet volledig waarborgen en die derhalve een aanvullend inko-
men (Zuerwerb)van buiten het bedrijf vereisen. "Vollerwerbsbetriebe" 
en "Zuerwerbsbetriebe" worden gerangschikt onder de groep "Haupter-
werbsbetriebe". 
"Nebenerwerbsbetriebe" zijn bedrijven, die in nevenberoep worden 
uitgeoefend en die geen voldoende bestaansbasis bieden, wanneer zij als 
hoofdberoep worden geëxploiteerd. Een criterium voor de indeling in 
"Haupterwerbsbetriebe" en "Nebenerwerbsbetriebe" wordt in het "Grüne 
Bericht" 1969 niet vermeld, maar uit andere publikaties blijkt, dat op 
"Haupterwerbsbetriebe" de helft of meer van het inkomen uit het agra-
risch bedrijf afkomstig i s . 
Het "Grüne Bericht" 1969 vermeldt cijfers over het aantal bedrijven 
in de hier genoemde categorieën in 1968. De genoemde aantallen zijn ge-
baseerd op schattingen. 
Schattingen 1968 
Aantal % 
Vollerwerbsbetriebe 487 000 35 
Zuerwerbsbetriebe 295 600 22 
Nebenerwerbsbetriebe 594 200 43 
Alle bedrijven > 0,5 ha 1376 800 100 
Onder de 487 000 "Vollerwerbsbetriebe" bevinden zich 450 000 land-
bouwbedrijven, 27 500 tuinbouwbedrijven en 9 500 wijnbouwbedrijven. Het 
totale aantal bedrijven > 0,5 ha is gedaald van 1451600 in 1965 tot 
1376 800 in 1968. Het aandeel van de drie onderscheiden categorieën is 
gelijk gebleven. 
§ 2. De d i s c u s s i e o v e r de i n d e l i n g 
De thans in zwang zijnde indeling van agrarische bedrijven wordt 
door velen in de Bondsrepubliek onbevredigend geacht. Over deze inde-
ling is momenteel in verband met de "Landbouwtelling 1971" in West-
Duitsland een discussie gaande. 
Door de "Wissenschaftliche Beirat" bij het Ministerie van Landbouw 






In deze classificatie zijn "Vollerwerbsbetriebe" bedrijven, die een 
passend inkomen uit het bedrijf b e r e i k e n bij een te r plaatse gebrui-
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kelijke bedrijfsvoering en bij de heersende prijsverhoudingen. 
Bij de "Uébergangsbetriebe" maakt het agrarisch inkomen meer dan 
de helft van het totale inkomen uit, maar het b e r e i k b a r e inkomen 
uit het bedrijf is kleiner dan het passende inkomen. 
Bij de "Nebenerwerbsbetriebe" bedraagt het agrarisch inkomen min-
der dan de helft van het totale inkomen. 
De "Selbstversorgerstellen" leveren geen agrarische inkomen op; de 
Produkten van het bedrijf vormen een "natuurlijk" deel van het totale in-
komen. 
Tegen deze indeling wordt bezwaar gemaakt door dr.H.Scholtz 1). 
Hij vindt het een nadeel, dat het begrip "Zuerwerbsbetrieb" ontbreekt. 
Het concept "Uebergangsbetrieb" sluit uit, dat er bedrijven zijn, die door 
een gunstige combinatie van agrarische en niet-agrarische inkomens 
wellicht relatief stabiel kunnen zijn. Verder wordt de indruk gewekt, 
alsof het om bedrijven gaat, die zich reeds in de overgangsfase naar 
"Vollerwerbsbetrieb" of "Nebenerwerbsbetrieb" bevinden. In werkelijk-
heid volhardt een deel van de bedrijven in hun hopeloze situatie. Verder 
vindt hij de aanduiding "Selbstversorgerstellen" iets verouderd. 
Dr .Scholtz stelt derhalve een verdere uitbouw van de indeling van de 
"Wissentschaftliche Beirat" voor, nl.: 
1. Vollerwerbs betriebe 
a. "Vollerwerbsbetriebe" met voldoende inkomenscapaciteit 
Deze bedrijven bieden zowel volledige werkgelegenheid als de 
mogelijkheid een passend inkomen te verwerven; zij worden in 
twee groepen ingedeeld: 
- Bedrijven, die het minimuminkomen gemiddeld in de loop der ja-
ren bereikt hebben. 
- Bedrijven, die dit inkomen zouden hebben kunnen bereiken, maar 
het niet bereikt hebben vanwege een verkeerde bedrijfsorganisa-
tie of bedrijfsvoering. 
b . "Vollerwerbsbetriebe" met ontoereikende inkomenscapaciteit 
Het inkomen resulteert uit de exploitatie van het bedrijf. Het 
behaalde respectievelijk bij optimale organisatie en bedrijfsvoe-
ring te behalen inkomen, blijft beneden het vastgestelde minimum-
inkomen. 
2. Bedrijven met "Zuerwerb" 
a. "Zuerwerbsbetriebe" met toereikend inkomen 
De gezinnen op deze bedrijven bereiken door de combinatie van 
inkomen uit het bedrijf met inkomen uit niet-agrarische activitei-
ten het minimuminkomen of een hoger inkomen. De bedrijfshoofden 
exploiteren hun bedrijf als hoofdberoep. 
b . "Zuerwerbsbetriebe" met niet-toereikend inkomen 
Hier wordt het minimuminkomen door combinatie van het be-
1) "Die Marktleistung der Neben- und Zuerwerbslandwirte in der Bundes-
republik" in: "Das Marktangebot der Neben- und Zuerwerbslandwirte',1 
Arbeiten der D.L.G., Band 120. 
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drijfsinkomen met andere inkomens niet bereikt. De bedrijfshoof-
den hebben hun hoofdberoep eveneens in de landbouw. 
3. "Nebenerwerbsbetriebe" 
Dit zijn bedrijven, waarvan de bedrijfshoofden een hoofdberoep 
buiten het bedrijf uitoefenen. De grootte van de bedrijven is niet vol-
doende voor een exploitatie als hoofdberoep. 
4. "Wohnstätten" met cultuurgrond 
De cultuurgrond dient hier in beginsel voor eigen gebruik. Slechts 
in uitzonderingsgevallen worden de produkten verkocht. 
Prof.Kötter is van mening, dat het "Leitbild" van het "bäuerliche 
Familienbetrieb" nog eens nader bekeken moet worden. Hij stelt voor 
het statische begrip van het agrarische "Vollerwerbsbetrieb" te vervan-
gen door de voorstelling van de "Vollerwerb" van de arbeidskrachten. 
Dit "Vollerwerb" wordt bereikt, wanneer de arbeidskracht minstens het 
z.g. "Vergleichslohn" verdient. De realisering van het "Vollerwerb" is 
mogelijk zowel door de bevordering van coöperatievormen als door de 
combinatie van agrarische en niet-agrarische inkomens. 
§ 3. De i n d e l i n g g e b r u i k t b i j h e t o n d e r z o e k n a a r d e 
" N e b e n b e r u f l i c h e L a n d w i r t s c h a f t " 
Door het "Institut für ländliche Strukturforschung" in Frankfurt is 
enkele jaren geleden een uitvoerig onderzoek verricht naar de ontwikke-
ling van de uitoefening van het landbouwbedrijf als nevenberoep van 1949 
tot 1963 respectievelijk 1964. Het onderzoek in de periode 1949-1963 had 
betrekking op de geïndustrialiseerde gebieden, het onderzoek in de pe-
riode 1949-1964 op de niet-geïhdustrialiseerde gebieden 1). 
Bij dit onderzoek werd de volgende indeling in bedrijven toegepast: 
1. Nebenberufliche Landbewirtschaftung 
a. Freizeitbetriebe. 
b. Nebenerwerbsbetriebe. 
c. Sonstige Betriebe. 
2. Hauptberufliche Landbewirtschaftung 
a. Untergrenzbetriebe. 
b . Zuerwerbsbetriebe. 
c. Vollerwerbsbetriebe. 
Voor de indeling in "haupt- und nebenberufliche Landbewirtschaf-
tung" werden onderstaande criteria gehanteerd: 
1. De omvang van de activiteiten in het agrarisch bedrijf en in een niet-
agrarisch beroep. 
2. Het aandeel van de inkomens uit de landbouw en uit andere inkomens-
bronnen in het totale inkomen. 
1) Het verslag van deze onderzoekingen is gepubliceerd in "Berichte 
über Landwirtschaft", respectievelijk Sonderheft 180 en 184 (Neue 
Folge). 
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Tot de in n e v e n b e r o e p geëxploiteerde bedrijven behoren alle 
bedrijven waarvan de bedrijfshoofden een hoofdberoep uitoefenen, dat 
niet in een directe samenhang staat met de exploitatie van hun bedrijven 
en waarvan de oppervlakte de plaatselijke minimumgrootte van het "Voll-
erwerbsbetrieb" niet bereikt. Een verder criterium voor de afbakening 
bestaat erin, dat het inkomen uit de exploitatie van het agrarisch be-
drijf minder dan 50% van het totale inkomen uitmaakt. Bij de vaststel-
ling van het niet-agrarische inkomen worden behalve de inkomsten van 
het bedrijfshoofd en zijn vrouw, de inkomens van andere gezinsleden 
slechts in zoverre meeverrekend, voorzover zij het gezinsbudget wer-
kelijk ten goede komen. 
1. "Nebenberufliche Landbewirtschaftung" 
a. "Freizeitbetriebe" 
Bij deze bedrijven behoeven agrarische werkzaamheden niet 
iedere dag verricht te worden en is de inzet van de gezinsleden in 
het bedrijf gering. Bedrijfsonderdelen die dagelijks het hele jaar 
door bepaalde werkzaamheden in noemenswaardige omvang verei-
sen zijn in de regel niet aanwezig. Veelal treft men er bijzondere 
teelten ("Sonderkulturen oder Spezialkulturen") aan, zoals fruit, 
groente, wijn en tabak. 
b . "Nebenerwerbsbetriebe" 
In de "Nebenerwerbsbetriebe" zijn de aanspraken op het a r -
beidspotentieel van het gezin groter. Het bedrijfshoofd verdeelt 
zijn arbeidskracht over een hoofdberoep buiten het bedrijf en over 
de agrarische activiteiten. Daarnaast zijn er ook gezinsleden in het 
landbouwbedrijf werkzaam, en wel des te meer , naarmate het be-
drijfshoofd zelf in sterkere mate door zijn hoofdberoep of door 
pendeltijden in beslag wordt genomen. 
"Nebenerwerbsbetriebe" zijn over het algemeen gekenmerkt 
door de omstandigheid, dat het gehele jaar door dagelijks niet uit 
te stellen werkzaamheden verricht moeten worden. Dit is veelvul-
dig een gevolg van het houden van grootvee of van een omvangrijke 
varkens- of kippenstapel. In de meeste van deze bedrijven is dier-
lijke en/of motorische trekkracht aanwezig. 
c. Overige bedrijven 
In deze categorie vindt men vrijwel geen agrarische bedrijven. 
Zij zijn volledigheidshalve opgenomen, omdat zij 0,5 ha of meer 
cultuurgrond hebben. Meestal worden zij voor recreatieve doel-
einden of voor sport benut. 
2. "Hauptberuflich bewirtschaftete Betriebe" 
a. "Untergrenzbetriebe" 
Bij de "Untergrenzbetriebe" ligt het potentiële inkomen uit het 
agrarisch bedrijf beneden het gemiddelde bedrijfsinkomen, dat de 
bedrijven uit het "Grüne Bericht" in hetzelfde jaar behaalden. Het 
totale inkomen overschrijdt deze drempel ook niet bij toerekening 
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van eventuele aanvullende inkomens uit niet-agrarische activiteiten 
of uit andere inkomensbronnen. 
"Zuerwerbsbetriebe" 1) 
Bij de "Zuerwerbsbetriebe" wordt als totaal inkomen minstens 
het gemiddelde bedrijfsinkomen van het "Grüne Bericht" bereikt. 
Zij onderscheiden zich van de "Untergrenzbetriebe" doordat het 
arbeidsinkomen uit niet-agrarische activiteiten en/of het inkomen 
uit sociale voorzieningen en uit andere bronnen tezamen met het in-
komen uit de exploitatie van het agrarisch bedrijf het gemiddelde 
inkomen van het "Grüne Bericht" bereiken. 
"Vollerwerbs betriebe" 
Tot de "Vollerwerbsbetriebe" worden in dit onderzoek alle be-
drijven gerekend die uit de landbouw minstens het gemiddelde be-
drijfsinkomen van het "Grüne Bericht" behalen. De afbakening van 
de "Vollerwerbsbetriebe" geschiedde op basis van schattingen, ge-
baseerd op de bedrijfsoppervlakte en op het bedrijfssysteem (be-
drijfstype). 
1) In het onderzoek in de geïndustrialiseerde gebieden wordt dit bedrijfs-




§ 1. H e t b e g r i p " N e b e n e r w e r b s b e t r i e b " 
In het deel van het verslag waarin werd omschreven hoe men in West-
Duitsland de grondgebruikers onderverdeelt, bleek al, dat het Nederland-
se "bedrijf van een niet-agrarische grondgebruiker" en het Duitse "Ne-
benerwerbsbetrieb" niet dezelfde inhoud hebben. De belangrijkste oor-
zaak van het verschil ligt bij de aangelegde criteria en de hantering 
daarvan. In Duitsland is de herkomst van het gezinsinkomen, van alle op 
het bedrijf meewerkende gezinsleden samen, het criterium en in Neder-
land is dat de besteding van de arbeidstijd van het bedrijfshoofd. 
Wanneer een bedrijfshoofd alleen op zijn eigen landbouwbedrijf werkt 
en daaruit, volgens de gehanteerde normen, minder dan de helft van het 
"Vergleichslohn", het officieel vastgestelde na te streven basisinkomen 
(thans DM 15 000) kan verwerven (dus minder dan DM 7 500), maar de 
zoon (of eventueel een dochter), die weliswaar ook meehelpt op het ouder-
lijk bedrijf, maar zijn hoofdberoep elders uitoefent en daaruit DM 10 000 
inbrengt, dan noemt men dit een "Nebenerwerbsbetrieb". Volgens de 
L.E.I.-indeling zou dit een A-bedrijf zijn en het C.B.S. zou dit bedrijfs-
hoofd indelen bij degenen met "hoofdberoep landbouwer". 
Voorts vallen in Duitsland de zuivere veredelingsbedrijven, de bedri j-
ven zonder of vrijwel zonder grond maar met varkens, kippen, mestkal-
veren en dergelijke buiten de "normale" landbouwstatistiek. Wel wordt 
bij de veetelling het veebestand opgenomen. Juist onder deze bedrijven 
zijn e r veel die wij tot de C-bedrijven zouden rekenen. 
De voorgaande nadere toelichting is vooral gegeven om duidelijk te 
maken dat het begrip "Nebenerwerbsbetrieb" niet zonder meer verge-
lijkbaar is met het C-bedrijf van het L.E.I. en het bedrijf van de niet-
agrarische grondgebruikers van het C.B.S. Slechts indien men dit voor 
ogen houdt kunnen de gegevens over de meningen en opvattingen omtrent 
het "Nebenerwerbsbetrieb" op waarde worden geschat. 
§2 . De l o k a t i e v a n " N e b e n e r w e r b s b e t r i e b e " 
Evenals Nederland kent Duitsland gebieden waar het "Nebenerwerbsbe-
1t r ieb" sedert mensenheugenis een normale bedrijfsvorm is . Het zijn vooral die gebieden waar het hoofdberoep van het bedrijfshoofd in de am-bachtelijke sfeer ligt en daar waar reeds lang een zekere mate van in-dustrialisatie bestaat. Voorbeelden hiervan zijn het Saargebied en dezgn. 
k "Baumwollstrasse", het textielgebied in Nordrhein-Westfalen. 
! A Voorts zijn er de gebieden met een matig tot slechte agrarische 
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i ijstructuur, die op enige afstand van grotere bevolkingsagglomeraties lig-
f) igen. Deze gebieden zijn veelal in het nabije verleden beter ontsloten 
'waardoor de werkgelegenheid in die agglomeraties binnen het bereik 
kwam. Als gevolg hiervan gingen vele boerenzoons buiten het bedrijfwer-
ken en in sommige gevallen deden de bedrijfshoofden dit. Een belangrijk 
deel van de wat kleinere bedrijven werd hierdoor (maar mede door de ge-
hanteerde normen) "Nebenerwerbsbetrieb". Het werk op de bedrijven 
werd echter vrijwel op dezelfde voet voortgezet. 
In de gebieden waar ni et-agrarische werkgelegenheid slechts op gro-
tere afstand aanwezig is ("Industrieferne Gebiete") komt het "Nebener-
werbsbetrieb" over het algemeen minder vaak voor: de mogelijkheid ont-
breekt. Dit is vooral daar waar de natuurlijke omstandigheden voor de 
agrarische produktie minder gunstig zijn en waar mede als gevolg daar-
van het gehele gebied een zwakke economische positie inneemt. 
Daar waar weliswaar geen niet-agrarische werkgelegenheid in de na-
bijheid voorhanden is, maar waar de natuurlijke produktieomstandighe-
den voor de landbouw goed zijn is de situatie wat anders. Daar zijn ge-
woonlijk naar verhouding veel grote bedrijven waarop ook landarbeiders 
meewerken. Onder deze landarbeiders zijn er verscheidene die daar-
I naast een klein bedrijfje exploiteren. Met het teruglopen van het aantal 
fj landarbeiders neemt deze categorie "Nebenerwerbsbetriebe" ook in 
• Duitsland aan betekenis af. 
§ 3 . E n k e l e v o r m e n v a n h e t " N e b e n e r w e r b s b e t r i e b " 
Uit de omschrijving van het "Nebenerwerbsbetrieb" is al gebleken, 
dat er een grote variatie van bedrijfsvormen bestaat. Althans naar aan-
tal, het belangrijkste zijn de min of meer traditionele "Nebenerwerbsbe-
triebe". Het zijn de van oudsher voorkomende bedrijven, die in hun op-
bouw als het ware een verkleinde uitgave zijn van de "Vollerwerbsbe-
triebe". Het bedrijf is kleiner maar toch uit dezelfde produktietakken op-
gebouwd, alleen van alles wat minder. Dit bedrijfstype komt men nog 
zeer algemeen tegen, vooral in die gebieden waar de "Nebenerwerbsland-
wirtschaft" al lang voorkomt. 
Van geheel ander type zijn de "Nebenerwerbsbetriebe" met "Sonder-
kulture". Het zijn overwegend naar oppervlakte kleine bedrijven die al-
leen in de landbouwstatistiek worden opgenomen, omdat zij speciale ge-
wassen verbouwen. Veel voorkomend zijn de bedrijven met asperges, 
met augurken en met wijnbouw. Deze bedrijfsvormen, vooral die met a s -
perges, vragen het hele jaar door niet zoveel arbeid, behalve in het 
oogstseizoen. Dan heerst er topdrukte en komt het huishouden in het ge-
drang: het hele gezin maakt lange dagen, vooral de vrouw. Zolang hier 
tegenover een goede beloning staat accepteert men het ongerief. Wanneer 
echter de voordelen niet langer opwegen tegen de nadelen dan stopt men 
ermee en is beëindiging van het bedrijf, althans van de exploitatie van de 
grond het gevolg. 
Bij de wijnbouw speelt dit ook wel een rol, maar op andere wijze. Het 
bezit van een 'eigen wijn' is een statuskwestie waarvan men niet zo maar 
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afstand doet. De laatste jaren vragen min of meer nieuwe bedrijfstypen 
de aandacht. Het zijn bedrijven die vooral ten aanzien van de arbeidsbe-
hoefte vergaand zijn aangepast aan het andere beroep dat wordt uitge-
oefend. Het zijn doorgaans bedrijven zonder melkvee en zonder g ras -
land, maar met akkerbouw, waaronder een beperkte oppervlakte hak-
vruchten. Voorts worden daarbij, afhankelijk van het arbeidsaanbod uit 
het gezin vaak varkens gehouden. Daarbij gaat veelal de voorkeur uit 
naar de varkensfokkerij. Van de echtgenote wordt dan wel verwacht dat 
zij minstens eenmaal per dag de varkens verzorgt. 
Voor de bewerking van het bedrijf blijkt men soms over te gaan op 
een loonwerker. In een enkel geval doet men samen met een buurman 
"Vollerwerber". Vaker echter had men al een trekker met toebehoren of 
men schaft zich die aan. Daarbij i s nogal eens sprake van "overmechani-
satie". (Een zware trekker geeft meer "status" dan een lichte.') Daar 
staat echter tegenover, dat men slechts een beperkte tijd beschikbaar 
heeft en het werk ook graag wat gemakkelijker heeft. De aankoop zal be-
drijfseconomisch gezien soms moeilijk te verdedigen zijn. Toch kan hier 
weinig tegen worden ingebracht, immers: de een houdt postduiven, de an-
der heeft een trekker.' 
Het i s dan ook zeer de vraag of een landbouwvoorlichter kan volstaan 
met alleen een technische en bedrijfseconomische benadering van deze 
bedrijven. Het zij hier gesteld, dat dit overigens nietMl'een gëKttvvoor de 
"Nebenerwerbsbetriebe", maar evenzeer voor een groot deel der "Voller-
we rb sbetri ebe ". 
Het "Institut für Ländliche Strukturforschung" (Frankfurt) is bezig 
met de voorbereidingen voor een onderzoek naar "Zweckmässige P ro -
duktionsforme". Hierbij worden zowel "Voll- als Nebenerwerbsbetriebe" 
doorgelicht, terwijl ook enkele samenwerkingsvormen onder de loupe 
worden genomen. Het ligt in de bedoeling van een flink aantal bedrijven, 
die de naam hebben "goed" te zijn, de bedrijfseconomische gegevens te 
verzamelen. Bij de "Vollerwerbsbetriebe" en de samenwerkingsvormen 
zullen deze gegevens uit bedrijfseconomische boekhoudingen gehaald wor-
den. Dit is bij de "Nebenerwerbsbetriebe" niet mogelijk. Derhalve zullen 
op deze bedrijven de gegevens worden verzameld met behulp van een en-
kele malen herhaalde enquête over een periode van een halfjaar tot een 
jaar . Men heeft hiermee in het verleden, met getrainde mensen, goede 
ervaringen opgedaan. 
Uit het onderzoekmateriaal zullen dan de werkelijk "Zweckmässige 
Produktionsforme" te voorschijn moeten komen. 
Een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering op "Nebenerwerbsbetrie-
be" is de wijze waarop men de Produkten afzet. Dr.M.Besch (Giessen) 
heeft op dit terrein wat naspeuringen gedaan. 
De "Nebenerwerbslandwirte" hebben in veel gevallen regelingen ge-
troffen voor de afzet, vooral voor slachtvee. Daarbij gaat het, mede door 
de kleinere aantallen, in de meeste gevallen om overeenkomsten meteen 
slager. Hierdoor wordt de verdere veehandel uitgeschakeld. Bij de eier-
produktie komt voor een groot deel de handel er helemaal niet aan te pas, 
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maar gaan de eieren regelrecht naar de consument. Dit geldt overigens 
niet alleen voor de op "Nebenerwerbsbetriebe "geproduceerde eieren. Van 
alle in Duitsland geproduceerde eieren gaat ruim de helft direct naar de 
consument. Bij de eieren van "Nebenerwerbsbetriebe" ligt het percenta-
ge nog hoger. 
Bij de "Nebenerwerbsbetriebe" met tuinbouwgewassen is de afzet voor 
een zeer groot deel gecoördineerd. Zo is bij de aspergeproduktie op "Ne-
benerwerbsbetriebe" in het Rijn/Main-gebied een sterke afzetorganisa-
tie betrokken. Het i s de "Starkenburger Obst und Gemüse Genossen-
schaft", die weer deel uitmaakt van de "Rhein/Main Gemüse und Obst Ge-
sellschaft". Deze groothandel heeft weer contracten afgesloten met de 
conservenindustrie. De "Nebenerwerbsbetriebe" met deze bedrijfsvorm 
zijn dus op het gebied van hun afzet goed georganiseerd. 
§ 4. De c o m b i n a t i e v a n h e t h o o f d b e r o e p m e t h e t w e r k 
op h e t l a n d b o u w b e d r i j f 
Dit punt is bij nagenoeg alle gesprekken aan de orde geweest. Het 
heeft in de discussie echter weinig opgeleverd. Daarentegen wordt in de 
literatuur, met name in de dissertatie van dr. Fei ter uitvoerig op dit on-
derwerp ingegaan. Het was voor hem het uitgangspunt voor de program-
mering van bedrijven voor "Nebenerwerbslandwirte". 
Bij de gesprekken werd in feite steeds weer als kernpunt aangevoerd 
de tijd die iemand, die op het platteland woont, nodig heeft om niet-agra-
risch werk te bereizen. Deze vrij eenzijdige benadering is wel begrijpe-
lijk wanneer men bedenkt, dat de arbeidstijden in de verschillende beroe-
pen op de verschillende plaatsen ongeveer gelijk zijn, maar dat de af-
stand tot het werk sterk varieert. Naarmate men dichter bij huis werk 
kan krijgen neemt de voor het landbouwbedrijf beschikbare tijd toe. Deze 
factor reistijd maakt het weinig aantrekkelijk om maar voor een deel van 
de dag elders te gaan werken, dit temeer omdat dicht bij huis slechts 
voor enkelen een deeltaak beschikbaar i s . Verder van huis zou dit wel 
mogelijk zijn, maar dan is men al zoveel reistijd kwijt dat men dan maar 
liever de dag vol maakt en het bedrijf daarbij aanpast. Het gevolg van 
een en ander is , dat indien men besluit aanvullend werk te zoeken buiten 
het bedrijf, dit in vrijwel alle gevallen in feite een beroepsverandering 
inhoudt. Men wordt dan "Nebenerwerbslandwirt". Dit is begrijpelijk wan-
neer men dit arbeidsprobleem beziet zoals dit in Duitsland gebruikelijk 
is , nl. in het gezinsverband van twee generaties. 
De gesprekspartners waren over het algemeen van mening, dat de boe-
ren slechts zelden na het veertigste levensjaar nog van hoofdberoep ver-
anderen en het landbouwbedrijf als "Nebenerwerb" gaan exploiteren. De 
mogelijkheden voor die groep zijn zeer beperkt en de moeilijkheden bij 
omschakeling vrij groot. Gewoonlijk geeft men er dan de voorkeur aan 
zelf op het bedrijf te blijven werken terwijl een of meerdere kinderen 
werk zoeken buiten het bedrijf. 
Zoals vermeld, de onderzoekers waren deze mening toegedaan. Op dit 
punt i s weinig of geen onderzoek verricht door de bezochte instellingen. 
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Slechts in Giessen is dr. Wagner hiermee bezig, zij het op beperkte 
schaal. 
§5. Het onderzoek en de "Nebenerwerbsbetriebe" 
In hetvoorgaande is al gewezen op het onderzoek van dr .F. J .Feiter 
(Bonn) en dat van dr. Wagner (Giessen). Ook van het nieuw ingestelde on-
derzoek door het instituut van prof.Priebe is reeds gewag gemaakt. Ook de 
A.S.G. ontplooide activiteiten op dit terrein; door middel vaneen schrifte-
lijke enquête werden ook over de "Nebenerwerbsbetriebe " informaties 
ingewonnen. Het meest omvangrijke onderzoek is echter verricht aanhet 
"Institut für ländliche Strukturforschung" in Frankfurt, begonnen door 
dr. F.W. Fuss en overgenomen en gepubliceerd door dr. V.Werschnitzky. 
Naast de verslagen van deze onderzoekingen i s in Duitsland veel geschre-
ven over het "Nebenerwerbsbetrieb". De meeste geschriften berusten 
echter meer op meningen en opvattingen van de auteurs dan op informa-
tie verkregen door empirisch onderzoek onder de "Nebenerwerbsland-
wirte". In veel gevallen wordt uitgegaan van de indruk die men heeft, 
waarbij praktijkgevallen als illustratie dienst doen. 
Dit houdt niet in, dat de onderzoekers geen aandacht zouden hebben 
voor het "Nebenerwerbsbetrieb". Men wordt echter sterk beperkt in de 
mogelijkheden. De statistische gegevens over "Nebenerwerbsbetriebe" 
zijn zeer beperkt. Bovendien hebben de onderzoekers geen toegang tot de 
formulieren van de bedrijfsinventarisaties. Analyse van bestaand stat is-
tisch materiaal is dus niet mogelijk. Indien men ander feitelijke informa-
tie nodig heeft, dan is men aangewezen op zelf te verzamelen materiaal 
(enquête, streekkenners, e.d.). Het gevolg hiervan is , dat meer gedetail-
leerd onderzoek vrijwel alleen plaatsvindt in gebieden waarvoor een r e -
gionaal ontwikkelingsplan wordt opgesteld, dus in wat men zou kunnen 
noemen: streekontwikkelingsgebieden. Men gaat daarbij vrij pragmatisch 
te werk. In eerste instantie wordt alleen met sleutelpersonen gesproken. 
Slechts in bijzondere gevallen komt men bij de mensen zelf terecht. 
Mede hierdoor is men weinig geïnformeerd over de motieven die le i -
den tot het exploiteren en aanhouden van "Nebenerwerbsbetriebe". Wel 
heeft men een indruk welke motieven een rol kunnen spelen, maar vr i j -
wel niets i s bekend over de mate waarin de verschillende motieven voor-
komen en welk gewicht daaraan moet worden toegekend. Daarbij komt, 
dat ook het "Nebenerwerbsbetrieb" een familieaangelegenheid is enniet 
alleen een zaak van het bedrijfshoofd. Dit maakt het verkrijgen van in-
zicht in deze problematiek zonder nader onderzoek bepaald niet eenvou-
diger. 
§6 . De t o e k o m s t ( i g e o n t w i k k e l i n g ) v a n h e t " N e b e n e r -
w e r b s b e t r i e b " 
Hoewel in de kop van deze paragraaf wordt gesproken over de toe-
komst en van het "Nebenerwerbsbetrieb" is het niet mogelijk een alge-
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',meen beeld te geven. Niet alleen lopen de meningen over dit onderwerp 
7 sterk uiteen, ook de vorm en functie van dit type bedrijf ziet men ver-
! schillend. De wijze waarop de verschillende onderzoekers tegen het "Ne-
benerwerbsbetrieb" aankijken is nogal uiteenlopend. De waardering loopt 
van "weinig betekenis"tot "hoogst belangrijk". Daarbij doet zich het feit 
voor,dat er zo'ngrote variatie is in de aard van de "Nebenerwerbsbetrie-
be". Dit bleek een der voornaamste oorzaken te zijn van het uiteenlopen 
der meningen. Bij het uitspreken van een bepaalde opvatting dacht men 
doorgaans aan een bepaalde categorie van de "Nebenerwerbsbetriebe", 
terwijl men de andere categorieën nagenoeg buiten beschouwing liet. 
Degenen die de traditionele vormen van het "Nebenerwerbsbetrieb" op 
de voorgrond stelden waren van mening, dat er over twintig jaar niet veel 
"Nebenerwerbsbetriebe" meer zullen zijn. Enerzijds i s de economische 
noodzaak komen te vervallen (hoge lonen buiten de landbouw), anderzijds 
wil men niet meer gebonden zijn, men wil ook eens met vakantie naar het 
buitenland kunnen gaan. Hierbij werd opgemerkt, dat dit wel geldt voor 
de gebieden met een gunstige economische ontwikkeling, maar niet voor 
de in ontwikkeling achtergebleven gebieden. De daar eventueel aanwezige 
niet-agrarische werkgelegenheid wordt gewoonlijk aangeboden tegen lage-
re lonen dan elders. Men zal dan wel genoodzaakt zijn om een bijver-
dienste te hebben in de vorm van een "Nebenerwerbsbetrieb". Overigens 
zou men het "Nebenerwerbsbetrieb" niet als landbouwbedrijf dienen te 
beschouwen en te behandelen. Zo zouden deze bedrijven dan ook - uit 
dien hoofde - niet in aanmerking mogen komen voor financiële steun of 
hulpH' 
' De andere groep gesprekspartners denkt in eerste instantie aan a r -
beidstechnisch en bedrijfseconomisch aangepaste bedrijven voor de "Ne-
benerwerbslandwirtschaft". Zij zien daarvoor een goede toekomst, om-
dat men dan de beschikbare arbeid thuis, eventueel van het gezin, opti-
maal kan benutten en toch nog vrije tijd over kan houden. Ook in de beter 
ontwikkelde gebieden kan dit extra inkomen als gewenst of zelfs als nood-
zakelijk worden ervaren. In de meeste gevallen zou men immers een 
kleiner besteedbaar inkomen overhouden wanneer men het bedrijf hele-
maal opgaf. En, zo zeggen zij, wie gaat er graag in inkomen achteruit? 
Zij zijn dan ook voorstander van een technische en een economisch-so-
ciale voorlichting, die ook de "Nebenerwerbslandwirte" van advies kan 
dienen. Daarbij gaat men ervan uit, dat voor de ontwikkeling en aanpas-
sing van deze bedrijven dezelfde faciliteiten zouden moeten gelden als 
voor de "Vollerwerbsbetriebe". 
Wanneer men beide opvattingen over het "Nebenerwerbsbetrieb" zon-
der meer naast elkaar legt, wekt het de indruk dat zij volkomen tegenge-
steld zijn. Indien men echter bedenkt dat het in feite om twee totaal ver-
schillende categorieën van "Nebenerwerbsbetriebe" gaat, dan blijkt de 
tegenstrijdigheid grotendeels schijn. Meer verschil van opvatting bestaat 
e r op dit punt tussen de bedrijfseconoom prof.Steffen (Bonn) en de socio-
loog prof.Kötter (Giessen/Bonn). Steffen zou de bedrijven willen indelen 
naar de hoeveelheid beschikbare arbeid. Indien minder dan voor een hal-
ve arbeidskracht werk is op het bedrijf dan telt het bedrijf niet meer 
mee. Van een halve tot een arbeidskracht zijn alleen die bedrijven van 
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betekenis die "Aufstockungsfähig" zijn. De grotere bedrijven en de "Auf-
stockungsfähige" bedrijven zouden in aanmerking moeten kunnen komen 
voor ontwikkelingshulp, de andere voor sociale en/of saneringsmaatre-
gelen. 
Hoewel Kotter evenals Steffen een andere indeling der bedrijven beter 
acht i s hij van mening, dat alle bedrijven gelijke rechten dienen te heb-
ben. Hij wil daarbij niet uitgaan van het "Vollerwerblich" zijn van het be-
drijf, maar van "Vollerwerbliche Arbeitskräfte". Indien het landbouwbe-
drijf voor de exploitant geen "Vollerwerb" oplevert kan hij met een twee-
de werkkring toch een "Vollerwerblicher Arbeitskraft" zijn. Dan doet 
het e r verder weinig toe, welk van de twee (of meer) beroepen het 
"grootst" is . Voorts i s er geen reden die aannemelijk maakt waarom 
iemand die naast een bepaald beroep nog een ander beroep uitoefent, een 
van die beroepen onder slechtere condities zou moeten uitoefenen dan 
iemand die zijn arbeidstijd met één beroep vult. Derhalve zouden alle be-
drijven van eventuele faciliteiten gebruik moeten kunnen maken. 
De wel eens gehoorde uitspraak, dat de produktie op de "Nebener-
jwerbsbetriebe" de overproduküe veroorzaakt en de markt verstoortwerd 
fdoor Kotter en Von Urff bestreden. Zij zijn van mening, dat indien de 
produktiemiddelen van de "Nebenerwerbslandwirte" over zouden gaan 
naar de "Vollerwerbsbetriebe", de produktie dan nog hoger zou worden. 
Bésch meent, dat voor bepaalde Produkten, b.v. in de wijnbouw in jaren 
met hoge opbrengsten wel eens verstoring van de markt optreedt. In dat 
geval i s de produktie groter dan voor normaal gebruik nodig is. Het over-
schot komt dan op de markt met de grotere opbrengsten van de "Voller-
werbstriebe". Er vindt dan wel een zekere verstoring plaats door de pro-
duktie op de "Nebenerwerbsbetriebe", maar deze mag beslist niet alleen 
aan deze bedrijven worden toegeschreven. 
Een belangrijk facet van het "Nebenerwerbsbetrieb" is de lengte van 
de periode waarover de bedrijven in deze vorm worden geëxploiteerd. 
Op dit punt deed zich bij de discussies het gebrek aan feitelijke gege-
vens sterk voelen. Vrijwel het enige beschikbare materiaal berust bij de 
A.S.G. en dan heeft het alleen betrekking op plannen die men heeft met 
het bedrijf in de (naaste) toekomst. Uit deze gegevens blijkt overigens, 
dat de overgrote meerderheid der "Nebenerwerbslandwirte" het voor-
nemen heeft (medio 1968) het bedrijf op dezelfde of vrijwel dezelfde voet 
voort te zetten. Dit geeft wel een aanwijzing omtrent de richting, maar 
niet over de tijdsperiode waarover men dit soort bedrijven exploiteert. 
Bij de bespreking van beroepsverandering door landbouwers kwam 
ook het "Nebenerwerbsbetrieb" aan de orde. Daarbij werd zo-wel inGies-
sen, Frankfurt als Göttingen aangevoerd, dat het "Nebenerwerbsbetrieb" 
bij beroepsverandering niet meer was dan een overgangsfase naar de 
"Heimstätte". Bij nadere informatie bleek echter, dat de overgang van 
"Nebenerwerbsbetrieb" naar "Heimstatt" eigenlijk pas plaatsvindt tegen 
de tijd, dat men pensioen krijgt. Indien de beroepsverandering in Duits-
land doorgaans plaatsvindt voordat men veertig jaar oud is , zoals de ver-
schillende onderzoekers naar voren brachten, dan betekent dit dat de 
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"overgangsfase" zeker twintig jaar kan duren. Indien men in dit verband 
dan toch de term "overgangsfase" wil gebruiken dient men er wel aan te 
denken, dat deze "overgang" een semi-permanent karakter draagt.Daar-
naast zijn er landbouwers waarbij de beroepsverandering weliswaar via 
het "Nebenerwerbsbetrieb" loopt, maar waarbij dit in snel tempo ver-
loopt en het bedrijf eventueel een "Heimstätte" wordt. Dan heeft het "Ne-
benerwerbsbetrieb" een zeer korte levensduur. Het aantal van deze ge-
vallen zou echter beperkt zijn: men doet niet graag afstand van z'ngrond.' 
Ook bij de inrichting van het landelijk gebied denkt men het "Nebener-
werbsbetrieb" een eigen functie toe. Het is minder belangrijk hoeveel 
boeren in een gebied een goed bedrijf zullen kunnen hebben, maar dege-
nen die er dan zijn zullen onder goede omstandigheden moeten kunnen 
werken. 
Dit houdt in, dat het landelijk gebied ook in de toekomst leefbaar zal ~~~? 
moeten zijn. Daarvoor zijn weer aanmerkelijk meer mensen nodig dan de / 
overblijvende boeren en de van de landbouw afhankelijke beroepsbevol- / 
king. In dit kader kunnen de "Nebenerwerbsbetriebe" een bij zonder bruik- j 
baar medium zijnom mensen op het platteland te laten wonendie daarniet ƒ 
of slechts ten dele werken. Het wordt echter van groot belang geacht om / 
eerst na te gaan, te onderzoeken, of de mensen zich laten vasthouden als / 
ze er wonen en waardoor, door wat voor soort voorzieningen. Daarbij zou / 
dan ook moeten worden nagegaan wat mensen kan verleiden om op een / 
bepaalde plaats te gaan wonen, om zich op het platteland te vestigen. De \ 
aard van de eventuele bedrijven liet men hierbij in het vage. Wij kregen ; 
echter de indruk, dat de gedachten van de enkelen uitgingen naar "Heim- \ 
statte" of eventueel "Freizeitbetriebe", terwijl anderen het eerder hou- \ 
den op moderne en aangepaste "Nebenerwerbsbetriebe", eventueel "Frei-J 
zeitbetriebe". 
Bij de planning van een plattelandsgebied voor de toekomst gaan de 
bedrijfseconomenin"Giessen" uit van de "Tragfähigkeit" van het gebied. 
Met behulp van genormeerde bedrijfsmodellen delen zij dan de gehele op-
pervlakte aan landbouwgronden op in "Vollerwerbsbetriebe". In deze 
planning wordt geen plaats toegekend aan dê "Nebenerwerbsbetriebe". 
Men is er zich wel van bewust, dat de geplande toestand geen realiteit 
zal worden en er wel degelijk "Nebenerwerbsbetriebe" zullen zijn. 
Hierbij merkt prof.Kotter op, dat het een het ander niet uitsluit en dat 
men zich bij deze planning zou kunnen houden. Voorwaarde daartoe is , 
dat men er dan van uit moet gaan, dat die toekomstige moderne grote be-
drijven ook zouden kunnen bestaan uit een aantal samenwerkende kleine-
re bedrijven. Daarbij zouden dan de samenwerkende bedrijfshoofden(en 
hun familie) slechts zoveel arbeid hoeven in te brengen als nodig en ra -
tioneel zou zijn. Het overig deel van de beschikbare arbeidskracht kun-
nen zij in andere beroepen aanwenden. 
Voorwaarden voor de realisering van deze constructie zijn in de eer-
ste plaats de beschikbaarheid van alternatieve werkgelegenheid op korte 
afstand en de bereidheid om zover reikende vormen van samenwerking 
aan te gaan. 
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Indien deze "bedrijfsvorm" ingang zou vinden in de praktijk en gesti-
muleerd zou worden door het beleid dan zal het "Nebenerwerbsbetrieb" 
een belangrijke functie kunnen blijven en gaan vervullen in de ontwikke-
ling van de agrarische structuur in de toekomst. Dit zou betekenen, dat 
het "Nebenerwerbsbetrieb" in aangepaste vorm, ook in de toekomst niet 
weg te denken zou zijn uit de Westduitse landbouw. 
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HOOFDSTUK V 
REGIONALE ONTWIKKELINGEN EN REGIONAAL BELEID 
In dit hoofdstuk worden eerst enkele opmerkingen gemaakt over het 
regionale beleid in West-Duitsland. Daarna worden de belangrijkste pun-
ten die uit gesprekken in Gbttingen en Giessen naar voren kwamen ver-
meld. Tenslotte wordt een indruk gegeven van de opvattingen van prof. 
Priebe over het regionale beleid. 
§ 1. R e g i o n a a l b e l e i d 
Reeds vrij lang wordt er in de Bondsrepubliek een beleid gevoerd, 
gericht op de verbetering van de situatie in achtergebleven en stagneren-
de gebieden. Deze verbetering wil men vooral bereiken door uitbreiding 
van de niet-agrarische werkgelegenheid, met name van de industrie. 
Men heeft lang geprobeerd de industrie op het platteland te krijgen, maar 
dit komt lang niet overal overeen met de verlangens van de industrie 
met betrekking tot de vestigingsfactoren. 
Het regionale industrialisatiebeleid heeft over het algemeen dan ook 
weinig resultaat opgeleverd. De bevolking concentreert zich nog steeds 
in de verstedelijkte gebieden, zij het niet zozeer in de kernen, maar 
meer in de directe omgeving van deze gebieden; de economisch zwakke 
gebieden ontvolken zich verder of hebben, ondanks het regionale beleid, 
slechts een beneden het landsgemiddelde liggende bevolkingstoeneming. 
Als belangrijkste oorzaken van het mislukken van het regionale in-
dustrialisatiebeleid worden genoemd het grote aantal te stimuleren plaat-
sen (Fbrderorte) en gebieden (Förderungsgebiete) en de bij de keuze van 
deze plaatsen gehanteerde cri teria (de z.g. "Armutskriterien"). 
Er heerst momenteel algemene overeenstemming over de noodzaak 
van een effectiever regionaal beleid ten gunste van de economisch zwak-
ke en tevens door de natuur en de marktsituatie benadeelde agrarische 
gebieden. Dit beleid dient tevens gericht te zijn op de verlichting en be-
spoediging van de structurele verandering in de landbouw. Zowel in het 
"Arbeitsprogramm für die Agrarpolitik der Bundesregierung", het z.g. 
Hbcherlprogramm en, uiteraard, in "Vorschläge zur Intensivierung und 
Koordinierung der regionalen Wirtschaftspolitik", het z.g. Schiller-Pa-
pier, beide uitgebracht in 1968, wordt grote aandacht besteed aan het r e -
gionaal-economische beleid. Het "Raumordnungsbericht 1968 der Bundes-
regierung" en in het bijzonder de hierin gepubliceerde resultaten van 
een onderzoek naar de bevolkingsontwikkeling in de diverse gebieden 
heeft naar alle waarschijnlijkheid het nodige bijgedragen tot een nieuwe 
kijk op de regionale ontwikkelingstendenties. De prognose voor de werk-
gelegenheid in 1980 komt voor de structureel zwakke gebieden tot cijfers, 
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die alle aanleiding geven tot pessimisme. Bovendien wordt verwacht, dat 
vooral onder invloed van de automatisering na omstreeks 1975 de moge-
lijkheden tot het creëren van industriële arbeidsplaatsen in achtergeble-
ven gebieden aanzienlijk geringer zullen zijn. 
Men is dan ook tot de overtuiging gekomen, dat een aanzienlijk gerin-
ger aantal plaatsen gestimuleerd dient te worden en dat het beleid ge-
richt dient te zijn op het vormen van "Entwicklungsschwerpunkte". De 
ontwikkelingsmaatregelen dienen hierop gericht te zijn. Hierbij dient het 
accent niet te liggen op bepaalde plaatsen, maar op de potentiële, kleine 
concentratiegebieden ("Verdichtungsräume"), die als kristallisatiegebie-
den en als zelfstandige groeipolen kunnen worden gezien. 
Een dergelijk gebied zou minstens 20 000 inwoners moeten tellen met 
een pendelafstand tot ongeveer 15 km of een pendeltijd van ongeveer een 
1/2 uur. Sommigen, met name o.a. F.van Randow van de A.V.A., zijn 
van mening dat deze gebieden ongeveer 50 000 inwoners moeten tellen 
met een pendelafstand van 25 km en een pendeltijd van een 1/2 tot 1 uur. 
Het zal anders moeilijk zijn industrieën met groeipotenties aan te trek-
ken. 
Wanneer de beste en meest attractieve vestigingsplaatsen worden 
uitgezocht, dan kunnen zich in de omgeving "satellieten" ontwikkelen. Op 
de assen tussen de "Schwerpunkte" dienen attractieve woongebieden te 
worden gecreëerd; er moet verder voor gunstige verkeersverbindingen 
worden gezorgd. 
Men realiseert zich, dat dit met zich meebrengt, dat in andere ge-
bieden alleen agrariërs over zullen blijven. Gecombineerd met een op de 
rationalisatie van de landbouw gericht agrarisch structuurbeleid betekent 
dit een verdere achteruitgang van het bevolkingsaantal in deze gebieden. 
Wanneer in dergelijke gebieden bovendien ongunstige agrarische produk-
tieomstandigheden aanwezig zijn - veelal is dit het geval - dan dreigen 
delen van de oppervlakte cultuurgrond uit cultuur te worden genomen en 
braak komen te liggen, hetgeen consequenties kan hebben voor het land-
schap. 
De houding ten opzichte van deze ontwikkelingen zijn verschillend. 
Sommigen zijn van mening, dat een gezonde landbouw noodzakelijk is 
voor het in standhouden van het cultuurlandschap. 
§ 2. E n k e l e o p v a t t i n g e n , d i e b i j de g e s p r e k k e n in 
G ö t t i n g e n en G i e s s e n n a a r v o r e n k w a m e n 
Bij de besprekingen met de "Agrar-Soziale Gesellschaft" in Göttin-
gen, waar men zich voorstander toonde van de "Entwicklung ländlicher 
Räume durch konzentrierte Forderung", werd er op gewezen, dat het 
aantal boeren, dat in zuiver agrarische gebieden achterblijft, te gering 
zal zijn voor een evenwichtige maatschappelijke ontwikkeling. Het gevaar 
dreigt, dat deze agrar iërs zich geïsoleerd gaan voelen. Er is derhalve 
een "aanvullende" bevolking nodig. Dit betekent, dat er geen beleid ge-
voerd dient te worden, dat er op gericht is mensen met grondgebruik van 
het platteland te verdrijven. Het zal immers moeilijk zijn om mensen 
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zonder grond in het landelijke gebied vast te houden. Het werd echter niet 
uitgesloten geacht, dat er een aantal niet-agrariërs met grondgebruik 
zich in dergelijke gebieden vestigt. Er zullen immers altijd wel mensen 
zijn, die niet in een flat willen wonen en die een eigen huis met wat grond 
willen hebben. In het stedelijk gebied is dit te duur voor hen. Bovendien 
zullen er mensen zijn, die graag wat grond bewerken en een bedrijfje 
willen exploiteren en die dit als hobby zien. Dit aantal kan met het korter 
worden van de arbeidstijd en het lichter worden van de arbeid nog toene-
men. Aldus kan er door de vestiging van elders en door het vasthouden 
van een deel van de bevolking een tegenkracht tegen vertrek en leeglopen 
van het gebied worden ontwikkeld. 
Erkent werd echter ook, dat men nog weinig weet van de motieven 
voor het grondgebruik, van de behoefte aan cultuurgrond bij niet-agra-
ri'ers en aan het wonen op het platteland, alsmede van mogelijke verande-
ringen in het gedragspatroon. Degenen, die zich bezighouden met de 
planning en inrichting van landelijke gebieden houden wel eens te gemak-
kelijk hun eigen voorkeur en eisen voor die van de plattelandsbevolking. 
Er moet in ieder geval meer onderzoek naar dergelijke motieven, be-
hoeften en eventuele veranderingen in het gedrag worden verricht. Dit 
onderzoek zal echter niet gemakkelijk zijn. Veelal zijn er geen concrete 
alternatieven of keuzemogelijkheden. Wanneer deze er wel zijn dan kun-
nen er wel concrete antwoorden worden verkregen. 
Voor een aantal gebieden zag men wel mogelijkheden in recreatieve 
voorzieningen op landbouwbedrijven ("Ferien auf dem Hof"). Niet meer 
gebruikte bedrijfsgebouwen zouden als gastenverblijf kunnen worden in-
gericht. Men voorzag voor deze vorm van vakantiebesteding een toene-
mende belangstelling. 
Met betrekking tot een eventuele functie van de landbouw bij de in-
standhouding van het cultuurlandschap was men van mening, dat deze 
functie alleen onder bepaalde omstandigheden aanwezig i s . Bovendien 
moet rekening worden gehouden met de "social costs". Als het op een an-
dere manier, dus buiten de landbouw als zodanig om, goedkoper kan, dan 
moet het op die andere manier gebeuren, b.v. door het aanbesteden van 
het maaien van niet meer bij het agrarisch bedrijf in produktie zijnde 
graslanden. Afgezien hiervan heeft de landbouw alleen een functie met 
betrekking tot het cultuurlandschap, wanneer en in gebieden, waar het 
voor de samenleving nuttig is . Men moet rekening houden met de behoef-
te aan "Erholungslandschaften" (Dr.Tröscher, voorzitter van de A.S.G. 
in Linz (oktober 1969): Naast de "Butterberg" geen behoefte aan een 
"Berg mit Erholungsfunktionen"). 
De A.S.G. kan er zich mee verenigen, dat het niet mogelijk is om in 
alle gebieden, alle mensen, die er nu wonen op het platteland vast te 
houden. Men vindt echter wel, dat er een z.g. "Umsiedlungshilfe" moet 
komen voor gezinnen, die uit economisch zwakke gebieden moeten ver-
trekken. 
Met betrekking tot de eventuele functie van de landbouw voor het in 
standhouden van het cultuurlandschap had men in Giessen over het alge-
meen soortgelijke opvattingen als in Göttingen, al gingen sommigen nog 
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wat verder. Zo werd er o.a. op gewezen, dat het hier wel eens kon gaan 
om een nieuw slagwoord, eventueel ter vervanging van het oude van "de 
landbouw als bron voor nieuw bloed voor de steden" e.d. Als het cultuur-
landschap behouden zou moeten blijven, dan staat niet bij voorbaat vast, 
dat dit door de landbouw moet gebeuren. Er zijn wellicht goedkopere op-
lossingen. 
Voor sommigen van de aanwezigen was het overigens de vraag, of 
het huidige cultuurlandschap behouden moet blijven. Wat hun betrof kon-
den bepaalde gebieden weer in oerwoud veranderen. Prof .Kotter was 
echter van mening, dat dit laatste toch niet geheel mogelijk was. Er zul-
len b.v. immers wegen moeten zijn, die bovendien onderhouden moeten 
worden; dergelijke gebieden zullen toch "gehumaniseerd" moeten blijven. 
In ieder geval zouden wij meer moeten weten over het behoeftenpatroon 
van de geïndustrialiseerde mens. Prof .Kotter sloot hiermee aan bij de 
opmerkingen gemaakt door dr.Riemann in Göttingen, dat wij te weinig 
weten van de voorkeuren voor het wonen op het platteland of in de z.g. 
"Ballungen" en over de voorwaarden, waaronder die voorkeuren zich 
voordoen. 
§ 3 . D e o p v a t t i n g e n van p r o f .H . P r i e b e ( F r a n k f u r t ) 1) 
o v e r de r e g i o n a l e o n t w i k k e l i n g e n 
Ook prof .Priebe (Frankfurt) wijst op de nadelen van de vermindering 
van de bevolking voor het sociale leven op het platteland. Hij is van me-
ning, dat het individuele bedrijf te centraal staat in de beschouwingen 
over de structurele veranderingen in de landbouw en dat te weinig aan-
dacht wordt besteed aan de relaties met de economische en sociale om-
geving. Alleen bij een bepaalde bevolkingsdichtheid kunnen op het platte-
land een bevredigend voorzieningenniveau en een voldoende aantal socia-
le contacten gehandhaafd blijven. 
Er is daarom veel voor te zeggen de ontwikkeling in de landbouw niet 
als een eenrichtingsverkeer naar vergrote bedrijven te zien. Het is daar-
om een gunstige omstandigheid, dat veel boeren hun inkomen kunnen ver-
beteren door combinatie met andere beroepsbezigheden, hetzij door het 
uitoefenen van een nevenberoep, hetzij door de exploitatie van het land-
bouwbedrijf als nevenberoep. Men moet, volgens prof .Priebe, derhalve 
de vraag stellen of een regionaal beleid, geheel ten gunste van "Voller-
werbsbetriebe" de sociale bindingen van andere groepen niet te zeer af-
zwakt en daarmee de grondslag ontneemt aan de ontwikkeling van lande-
lijke gebieden. 
1) De opvattingen van prof .Priebe zijn neergelegd o.a. in "Zur struktur-
politischen Diskussion" in "Innere Kolonisation", mei 1968; "Die 
Eingliederung der verschiedenen Betriebsformen" in "Deutsche 
Bauern-Korrespondenz" nr .5 , 15 maart 1969 en in "Zum E.W.G.-
Agrarmemorandum über die Reform der Landwirtschaft" in "Volks-
wirtschaftliche Korrespondenz der Adolf-Weber-Stiftung" nr .4 , 1969. 
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Met deze gedachten zet prof .Priebe zich tevens af tegen de structuur-
visie van Mansholt. Naar zijn mening schijnt de oplossing met betrekking 
tot de aanpassing aan de markt eerder in de richting van een veelzijdige 
agrarische structuur met gecombineerde beroeps- en bestaansmogelijk-
heden te liggen. De versterking van de uitoefening van de landbouw als 
nevenberoep i s , zoals het "Grüne Bericht" van 1969 toont, het werk-
zaamste middel voor de afzwakking van de produktiestijging. De dwang 
tot intensivering van de produktie is tegenwoordig het sterkst bij de ka-
pitaalintensieve "Vollerwerbsbetriebe". Voor de als hoofdberoep geëx-
ploiteerde bedrijven vormen de "Nebenerwerbsbetriebe" geen ernstige 
concurrenten op de markt. Voor de "Vollerwerbsbetriebe" zouden inte-
gendeel juist scherpe concurrenten worden gecreërd, wanneer nieuwe 
grote produktieeenheden de tot dusverre in "Nebenerwerbsbetriebe" ge-
exploiteerde gronden in gebruik zouden nemen. 
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BIJLAGE 1 
Programma van de studiereis naar West-Duitsland van 6 t /m 10 oktober 1969 
De re is i s volgens het vastgestelde schema als volgt verlopen: 
6 oktober : Bespreking in Bonn met dr.B.van Deenen van de "Forschungsgesellschaft 
fUr Agrarpolitik und Agrarsoziologie". Voor de middag was tevens prof.dr. 
G.Steffen ("Institut für angewandte landwirtschaftliche Betriebslehre") bij 
het gesprek aanwezig. 
7 oktober : Bezoek aan prof.dr. H.Kötter, directeur van het "Institut für Agrarsoziologie" 
in Giessen (Justus Liebig Universität). Aan de bespreking namen verder 
deel: dr.Wagner, medewerker van prof.Kötter; dr.M.Besch van het "Institut 
für Agrarpolitik und landwirtschaftliches Marktwesen"; dr .Fragner van het 
'Institut für ländliches Genossenschaftswesen"; dr.M.Leupolt van het "In-
stitut für landwirtschaftliche Betriebslehre". 
8 oktober : Bespreking in Frankfurt met dr.W.von Urff en dr.Pfähler van het "Institut 
für Ländliche Strukturforschung", en ' s avonds tevens met de heer Ort. 
Voor de middag een bezoek aan Worfelden (een dorpje op + 20 km ten zuiden 
van Frankfurt) o.l.v. dr.Pfähler. Gesprek met de burgemeester en bezoek 
aan enkele bedrijven (Nebenerwerbsbetrieb, Zuerwerbsbetrieb) in deze ge-
meente. 
9 oktober : Gesprek in Wiesbaden met dr.E.Glatzl, "Geschäftsführer" van de "Arbeits-
gemeinschaft zur Verbesserung der Agrarstruktur in Hessen" (A.V.A.). 
Bezoek aan het "Hessische landwirtschaftliche Beraterseminar" in 
Rauschholzhausen (ten noordoosten van Giessen). Gesprek met dr.K.O. 
Schulze en enkele van zijn medewerkers. Bezoek aan twee Nebenerwerbs-
betriebe (in Immichenhain en in Alsfeld) onder leiding van en met toelich-
ting door dr.H.Groffman van het Beraterseminar en U.Hartmann (A.V.A.). 
10 oktober:. Bespreking met dr.F.Riemann, wetenschappelijk leider van de Agrarsoziale 
Gesellschaft en een medewerkster mevrouw Ë.Noth. Tevens was, gedurende 
de middaguren, aanwezig dr.E.U. Schulze, de zakelijk leider van de A.S.G. 
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